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vAbstract
Although the standard model (SM) was completed by the discovery of the Higgs boson at the
LHC in 2012, it is not the end of particle physics. Predictions of the SM are certainly consistent
with the results of the LHC data within uncertainties, but some phenomena beyond the SM
have been observed by other experiments; i.e. neutrino oscillation, dark matter and baryon
asymmetry of the Universe. In addition, there are some theoretical problems in the SM such as
the hierarchy problem. Such a situation means that the SM must be replaced by a new theory
which is a more completed form so that the above problems can be solved.
Even though the Higgs boson was discovered, the structure of the Higgs sector has not been
determined yet. In fact, there remain many questions for the Higgs sector. \What is the origin
of the negative mass term in the Higgs potential ?" \Which is the nature of the Higgs eld:
is it an elementary eld or a composite eld ?" \How many Higgs elds are there in the true
model ?" Because no theoretical principle requires the Higgs sector to be the minimal one,
there is a possibility that the true Higgs sector is extended from that of the SM. Notice that
most of extended Higgs sectors have not been excluded at all by the data of the LHC.
Furthermore, we can say that the structure of the Higgs sector is strongly related to a
scenario of the new physics beyond the SM, because various models based on those scenarios
introduce extended Higgs sectors. Each new physics model has a characteristic Higgs sector.
Namely, determining the structure of the Higgs sector by the bottom-up approach is one of
the most eective procedures to establish the new physics. Therefore, in this thesis, we discuss
studies to determine the structure of the Higgs sector by testing various extended Higgs sectors
at future collider experiments such as the LHC and the International Linear Collider (ILC).
There are roughly two kinds of the approaches for the Higgs search. One is to directly
search the second Higgs boson at the collider experiments. The other is the indirect tests
through detecting deviations from the SM predictions in observables such as electroweak oblique
corrections and couplings of the discovered Higgs boson. In particular, it is time to study
properties of the couplings of the discovered Higgs boson as precisely as possible, Coupling
measurements of the Higgs boson have just started and the measurement accuracies will be
improved at the LHC Run-II and future collider experiments such as the high luminosity LHC
and the ILC. In order to compare the theory predictions with future precision data of Higgs
boson coupling measurements which are expected to be at O(1) % level, we should evaluate
these couplings with higher order corrections not only in the minimal Higgs sector but also in
various extended Higgs sectors.
In this thesis, we investigate how extended Higgs sectors can be distinguished and identied
by comparing precise calculations of the Higgs boson couplings including one-loop corrections
with precision measurements of the Higgs boson couplings at future collider experiments. In
particular, we focus on four types of two Higgs doublet models (THDMs) with the soft breaking
Z2 symmetry to avoid avour changing neutral currents, the model with an additional real Higgs
eld (HSM) and that with an additional complex triplet Higgs eld (HTM). In non-minimal
Higgs sectors, the Higgs boson coupling constants can deviate from the predictions in the SM by
eects of additional scalar bosons. Patterns of the deviations in various Higgs boson couplings
largely depend on the structure of extended Higgs sectors. Therefore, the patterns are useful
to discriminate Higgs sectors when they are detected at future colliders. Moreover, we may
able to determine the true Higgs sector by ngerprinting the predictions on the Higgs boson
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couplings in each model with the future precision data. We calculate various couplings of the
discovered Higgs boson at the one-loop level by on shell renormalization in those models.
In the study of the THDMs, we perform renormalization calculations in the modied on
shell scheme, in which the gauge dependence in the mixing parameter is consistently avoided.
We present a complete set of the analytic formulae of the renormalized couplings in four types
of THDMs. It is known that dierent characteristic patterns of deviations in Yukawa couplings
(hf f) can be allowed depending on four types of THDMs. We investigate how the pattern
can be modied from the prediction at the tree level by including one-loop contributions under
constraints from perturbative unitarity and vacuum stability, and current experimental data.
We then numerically demonstrate how the inner parameters of the model can be extracted by
future precision measurements of these couplings at the high luminosity LHC and the ILC.
We found that the mixing parameters can be determined more precisely by using measurement
uncertainties at the ILC. Furthermore, there are possibilities to obtain the upper bound for the
mass of extra Higgs bosons without their direct discoveries and also to get information of the
decoupling property.
In study of the HSM, we calculate renormalized Higgs boson couplings with gauge bosons
and fermions at the one-loop level by the on-shell renormalization scheme. We investigate how
they can be signicant under the theoretical constraints from perturbative unitarity, vacuum
stability and also the condition of avoiding the wrong vacuum. Furthermore, comparing with
the predictions in the Type-I THDM which is one of four types of THDMs, we numerically
demonstrate how the singlet extension model can be distinguished and identied by using
precision measurements of the Higgs boson couplings at future collider experiments. We found
that the HSM may be able to discriminated from the Type-I THDM by comparing hZZ, hbb
and h couplings and corresponding measured values in most of parameter regions.
In studies of the HTM, we also calculate renormalized electroweak parameters r and the
renormalizedW massmrenoW by two kinds of renormalization schemes in addition to renormalized
Higgs boson couplings. We numerically evaluate how the hWW , hZZ and hhh couplings deviate
from those of the SM at the one-loop level under the constraints from perturbative unitarity and
vacuum stability, and current experimental data. We nd that one-loop contributions to these
couplings are substantial as compared to their expected measurement accuracies at the ILC.
Therefore the HTM has a possibility to be distinguished from the other models by comparing
the pattern of deviations in the Higgs boson couplings.
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The standard model (SM) was established as a theory which can describe the world of ele-
mentary particles well. The SM is based on two pillars, namely the gauge principle and the
spontaneously symmetry breaking. In particular, in the SM, three kinds of fundamental inter-
actions can be expressed by the gauge symmetries SU(3)C  SU(2)L  U(1)Y , where SU(3)C ,
SU(2)L and U(1)Y represent the symmetry of color, isospin and hypercharge, respectively. The
SU(2)LU(1)Y symmetry spontaneously breaks into U(1)EM which represents the electromag-
netic symmetry. The physics had been veried experimentally at several collider experiments
such as LEP experiments from the 1980's to the 2000's; i.e. discoveries of weak gauge bosons
and precision measurements of their observables and so on [1]. In 2012, the other of the two
pillars has been proved by the discovery of the Higgs boson which plays an essential role for
spontaneous symmetry breaking [2, 3]. Since the Higgs boson was the only undiscovered par-
ticle in the SM for a long time, the discovery led the SM to be completed. Experimental data
for observables of the discovered Higgs boson are consistent with the predicted values in the
SM [4{6]. In addition, there is no report which tells discoveries of other new particles such as
superpartner particles.
Although the discovered Higgs particle is a SM-like one, a lot of things are still unknown
for the Higgs sector; e.g. the origin of the negative mass term in the SM Higgs potential, the
essence of the Higgs eld (elementary scalar or composite?) and the shape of the Higgs sector
(how many Higgs particles?). The minimal Higgs sector of the SM is just an assumption. There
are possibilities that the Higgs sector is extended, and all extended Higgs sectors have not been
excluded at all by the data of the LHC.
On the other hand, there are some phenomena beyond the SM; i.e. neutrino oscillations [7,8],
the existence of dark matter (DM) [9] and baryon asymmetry of the Universe [10] and so on.
We need a more polished theory which can explain such phenomena too. Many researchers have
tried to build up various theories to solve the problems. Of course, there is only one correct
theory. In order to clarify the true theory, we must test and narrow down these new physics
models by experiments.
The collider experiment is one of most powerful experiments to detect new physics observ-
ables. The LHC [11] experiment restarted in May 2015 with increasing the center-of-mass
energy (
p
s) from 8 TeV to 13 TeV. Therefore new particles may be discovered in the near
future. Not only direct discoveries of new particles but also detecting deviations of some ob-
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servables from those on the SM such as the production cross sections and decay branching ratios
of the Higgs boson can be expected. Moreover some electron-positron collider experiments are
planning such as the International Linear Collider (ILC) [12,13], the Compact LInear Collider
(CLIC) [14] and Future e+e  Circular Collider (FCCee) [15,16] in order to detect new particles
and to precisely measure various observables. In order to come closer to understanding the
theory of beyond the SM by testing several new physics models at the future collider experi-
ments, we should investigate theoretical properties of those models, and calculate theoretical
predictions of the observables as accurately as possible.
1.2 Standard Model
In the SM, interactions among particles can be described by gauge symmetries, SU(3)C 
SU(2)L  U(1)Y ; where SU(3)C , SU(2)L and U(1)Y are symmetries of the color, the isospin and
the hypercharge, respectively. Particles obtain their masses via the spontaneously symmetry
breaking, in which SU(2)L  U(1)Y symmetry breaks to U(1)EM . The symmetry breaking
occurs by the Higgs eld getting the vacuum expectation value (VEV) v.
In the SM, the Higgs potential is given by
V = 2jj2 + jj4; (1.1)
where  is the isospin doublet scalar eld. In order to realize the spontaneously symmetry
breaking, the sign of 2 is required to be negative. In the Higgs potential, there are two
independent parameters 2 and . 2 can be replaced by v as we will show in Chapter. 2., and
v is determined by the Fermi constant GF as v = 1=(
p
2GF )
1=2 (' 246 GeV). The remaining




1.3 Higgs boson searches and discovery
At the LEP experiment [1], observables of the Z boson were precisely measured by tuning
p
s
to be around 91 GeV the mass of Z. The other purpose of the LEP experiment was to discover
the Higgs boson h. Although the Higgs boson did not discovered at LEP, the lower bound on
the mass of the Higgs boson mh (mh > 114:4 GeV [1]) was given by the Higgs boson search
via the production process e+e  ! hZ, where center of mass energy was ps = 189  209 GeV.
In addition, an upper bound on the mass of the SM Higgs boson (mh < 144 GeV [1]) was
indirectly given by precision measurements.
In 2012, the discovery of the new particle was announced by the ATLAS and the CMS
collaborations at the LHC [2, 3]. The new particle was veried to be the Higgs boson by
following detail measurements as the LHC Run-I. The LHC Run I started in 2008 with
p
s = 7
TeV, and it ran with upgrading
p
s to 8 TeV for the one-year period from 2012.
The Higgs boson was mainly produced through following processes;
1. gg ! h, gluon-gluon fusion (ggF)
2. qq(q0)! qq(q0)h, vector boson fusion (VBF)
3. qq(q0)! V h, association with a vector boson V (Vh, V =W;Z)
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Figure 1.1: Signal strengths of each decay mode evaluated by ATLAS (left panel) [19] and CMS
(right panel) [18].
4. gg ! tth. association with top quarks (tth)
The ggF process is the most inuential process for the production of the Higgs boson with
mh ' 125 GeV. The sensitive decay channel of the Higgs boson at the LHC are the modes ,
4 leptons (4`), WW ,  and bb.
The mass was measured by inputting the data from the  and 4-lepton decay channels.
ATLAS and CMS reportedmh = 125:360:37(stat)0:18(syst) [17] andmh = 125:03+0:37 0:27(stat)
+0:13
 0:15(syst) [18], respectively. It can be said that the both data are consistent each other.
ATLAS and CMS evaluated the signal strength  dened as a measured cross section times
a branching ratio of the Higgs boson for a given process divided by the SM expectation, because
it is important to test the validity of the SM. Fig. 1.1 shows the signal strengths of each decay
mode evaluated by ATLAS (left panel) and CMS (right panel). The ATLAS's and the CMS's
results for all channels agree with the predictions of the SM within uncertainties of 2.
The scaling factor i is also an important quantity, where i is dened as the ratio of the
Higgs boson coupling to the particle i from that in the SM. jk is the ratio of two values j
and k. Namely, the i and jk indicate deviations in the Higgs boson coupling from the SM
predictions. In Fig. 1.2, the scaling factor values of various couplings evaluated by the both
collaborations are shown. In the analyses for i, i of all Yukawa couplings hf
f are presumed
to be universal values, and the Z also presumed to be the same as the W . We can see that
all the SM predictions (i = 1) are included within the 2 uncertainty of the measured scaling
factors, where the current 1 uncertainties of the scaling factors are typically of O(10%).
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Figure 1.2: Scaling factors of several couplings evaluated by ATLAS (left panel) [20] and CMS
(right panel) [18].
1.4 Problems with the Higgs sector of the Standard Model
Although the properties of the discovered Higgs boson are similar to those in the SM [4], it
does not mean that the discovered Higgs boson is the Higgs boson of the SM, and there are a
lot of questions (or mystery) in the SM Higgs sector.
For example, in the SM, in order to realize the spontaneously symmetry breaking, it is
required the sign of the mass term in the Higgs potential to be negative. We do not understand
the reason. We also do not have the clear understanding of the essence of the Higgs eld.
The Higgs eld is presumed to be the elementary scalar eld in the SM. On the other hand,
there has been several studies to investigate possibilities the Higgs eld is the composite scalar
eld [21{26]. In fact, there is no scalar eld up to now except the discovered Higgs boson. If the
essence of the Higgs eld is determined, we may decide the next paradigm of particle physics.
In the SM, the Higgs sector is assumed to be the minimum form, in which there is only one
isospin doublet Higgs eld. But there is no compelling theoretical reason for such a minimal
form. There are possibilities for extended structures of the Higgs sector with some number
and representation of additional Higgs elds; e.g., models with the doublet eld and additional
singlet elds, doublet elds and/or triplet elds. These extended Higgs sectors can also explain
the current LHC data for the discovered Higgs boson in some portions of their parameter
regions.
There are also some questions from observations, as we discuss before. We should clarify
such questions by using information of the discovered Higgs boson.
1.5 Hierarchy problem of the Higgs boson mass
The hierarchy problem of mh is caused by the Higgs sector of the SM. In the SM, the renor-






2 +    ; (1.2)
where m2h0 is the bare mass of the Higgs boson, yt is the Yukawa coupling of the top quark,  is
the cut o scale, and the part \   " indicates contributions of other loop diagrams. The second
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term in the right side of Eq. (2.9) is the top quark loop contributions to the Higgs boson mass.
If the limit of the application of the theory is the Planck scale, namely   O(1019) GeV, the
toq quark contribution corresponds to the quadratic divergence with (O(1919) GeV)2. Then,
the Higgs boson mass with about 125 GeV is derived via the huge ne tuning as (125GeV)2 =
(O(1019)GeV)2   (O(1019)GeV)2. This unnatural ne tuning is called \the hierarchy problem
of the Higgs boson mass". There are several new physics paradigms motivated by solving the
hierarchy problem, such as supersymmetry, dynamical breaking of electroweak symmetry and
gauge-Higgs unication.
1.6 Phenomena beyond the standard model
Although the properties of the discovered Higgs boson are very similar to those in the SM, the
true theory of particle physics cannot be the SM because there are phenomena which cannot
be explained in the SM. In this section, we give brief reports of some of them.
1.6.1 Neutrino masses
The experiments with solar, atmospheric, reactor and accelerator neutrinos have shown that
oscillations of neutrinos caused by nonzero neutrino masses and neutrino mixing. According to
the neutrino oscillation data [7,8], in the case of 3-neutrino mixing, one of the two independent
neutrino mass squared dierences m221 is much smaller in absolute value than the second one
m231, i.e. jm221j  jm231j. Current data show,
jm221j ' 7:5 10 5eV2; (1.3)
jm231j ' 2:5 10 3eV2; (1.4)
where jm221j and jm231j were observed at experiments for measuring the solar neutrino and the
atmosphere neutrino. Although the experimental fact of neutrino oscillation imply neutrinos
have non-zero masses, the masses of neutrinos are zero because there is no right handed neutrino
in the SM. Therefore, we need new physics to explain neutrino masses.
1.6.2 Dark matter
It is known that the dark matter exists in the Universe via various observation experiments.
At rst, the existence of dark matter had been known via galactic scales by precision galaxy
rotation measurements [27]. Currently, measurements the uctuation of cosmic microwave
background radiation at the WMAP experiment [9] and the Planck experiment [10] reported
that the energy density of the baryon accounts for only about 4.5% of that of the Universe and
most of the rest is composed of that of dark matter with about 22.7% and that of dark energy




 It can explain the observation, the dark matter mass density is 
DM ' 0:2 [10]
The SM does not contain the dark matter candidate.
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1.6.3 Baryon asymmetry of the Universe
We know that the ratio of the baryon number density to entropy density is nB=s  10 10 [10].
Namely, the baryon number is asymmetry in the Universe (BAU). To explain numerically
this ratio is an important problem between cosmology and particle physics. According to the
Sakharov's conditions [28], following three conditions must be satisfy, in order to generate the
baryon asymmetry from the baryon symmetry Universe.
 Baryon number violation
 C and CP violation
 Departure from equilibrium
The third condition cannot be satised in the SM because the measured mh is too large. In
addition, the CP violating phase in the Kobayashi-Maskawa matrix is too small to generate the
baryon asymmetry. There are some of scenarios to solve BAU; Leptogenesis [29,30], Aeck0Dine
mechanism and electroweak baryogenesis [31, 32].
1.7 Physics of extended Higgs sectors
We should consider various types of Higgs sectors without limiting the minimal Higgs sector,
because there is no theoretical principle to limit the Higgs sector to be the minimal structure.
In addition, new physics can be the motive to consider extended Higgs sectors because extended
Higgs sectors are often introduced in various new physics models. Although innite number
of extended Higgs sectors can be considered, we focus on second simplest Higgs sectors which
have an additional Higgs eld. The reason is that models containing the second simplest Higgs
sectors are eective theories of the innite extended Higgs models.
We should take into account some experimental constraints on structures of Higgs sectors.
The electroweak rho parameter () [33] is one of them. The experimental value of  is close
to unity, which suggests that there is a global SU(2) symmetry, so-called the custodial sym-
metry [33]. The rho parameter strongly depends on the property of the Higgs sector; i.e., the
number of Higgs multiplets and their hypercharges. In the Higgs sector composed from only
SU(2) doublets and/or singlets, the rho parameter is unity at the tree level because of the
custodial symmetry [34]. Thus, these Higgs sectors can be regarded as the natural extension of
the Higgs sector.
We also should consider the constraint on the Higgs sector from several bounds on the
existence of avor changing neutral currents (FCNCs). In the SM, FCNCs are automatically
absent at the tree level [35] because the Yukawa coupling matrix (Yf ) and the fermion mass
matrix (Mf = Yfv) can be simultaneously diagonalized. However, in general, if additional
doublet Higgs elds are introduced into the Higgs sector, FCNCs appear at the tree level [36,37].
For example, if two kinds of doublet Higgs elds (1 and 2) couple to a kind of fermion
eld, the fermion mass matrix Mf is expressed by a linear combination of some matrix as
Mf = Mf1v1 +Mf2v2, where v1 and v2 are VEVs of 1 and 2, respectively. On the other
hand, the matrix of Yukawa couplings is given by Yf =  Mf1 sin  +Mf2 cos , where  is the
mixing angle between the CP-even component of 1 and that of 2. In such a case, since Mf
and Yf are not simultaneously diagonalized, tree level FCNCs can appear.
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1.7.1 Two Higgs doublet models
The two Higgs doublet model (THDM) [38] which has an additional isospin doublet eld with
the hypercharge Y = 1=2 is often motivated in new physics models beyond the SM. For example,
the Minimal Supersymmetric SM (MSSM) [33] requires the Higgs sector with two doublet elds.
Multi Higgs structures can contain additional CP violating phases [39] and also realization
of the strong rst order phase transition, both of which are required to realize electroweak
baryogenesis.
Also, electroweak precision data indicate that  is very close to unity [40], and this fact
strongly constrains parameters in extended Higgs models. In the THDM, a relation  = 1 is
well satised at the tree level.
In general, if additional doublet Higgs elds are introduced into the Higgs sector, FCNCs
appear at the tree level [36,37]. Such a situation is very severe, because FCNCs are constrained
by avour experiments. Therefore, we often consider THDMs in which FCNCs are forbidden at
the tree level by imposing a softly-broken discrete Z2 symmetry [36]. In this case, four types of
Yukawa interactions appear depending on the way of the assignment of the Z2 charge for par-
ticles [41]. These four types of THDMs provide variety of phenomenological consequences [42],
which are tested at collider experiments.
1.7.2 Supersymmetric standard models
As mentioned in Sec. 1.5, it is known that the SM Higgs sector holds the hierarchy problem of the
Higgs boson mass. The supersymmetric theory is one of theories which can explain the hierarchy
between the scale of the Higgs boson mass and the Planck scale. In the supersymmetric theory,
the quadratic divergence in the Higgs boson mass is naturally cancelled by loop contributions
of superpartner particles whose spins are dierent from the SM counterparts by one half.
At least two iso-spin doublet Higgs (u and d) elds are required in models of the super-
symmetric theory. u with Y =  1=2 and d with Y = 1=2 give masses to up-type quarks
and down-type quarks, respectively. The supersymmetry (SUSY) forbids charge conjugations
of the Higgs elds to exist in the Lagragian. Moreover the QLuuR term are forbidden by the
hypercharge invariance. Then, an additional Higgs doublet eld is required to give masses to
up-type quarks. Namely, Higgs sectors of supersymmetric models are extended Higgs sectors.
The minimal supersymmetric extension of the SM (MSSM) are composed of all the SM par-
ticles, an additional iso-spin doublet Higgs eld and their superpartner particles. The Higgs
sector in the MSSM is the same as that of the THDM (so called Type-II THDM).
1.7.3 Composite Higgs models
What is the origin of the Higgs eld? We have not yet obtained the certain answer of this
question. There is a possibility which the Higgs boson is a composed state of more fundamen-
tal elds with a certain strong dynamics. In the composite scenario, the Higgs boson is the
pseude-Nambu-Goldstone boson (pNGB) associated with spontaneous breakdown of a global
symmetry [21{25]. The mass of the Higgs boson is generated at the one-loop level by the loop
contributions of other particles. The number of pNGB is determined by the number of the
broken generators. For example, in the Minimal composite Higgs model (MCHM), the original
global symmetry is SO(5)  U(1)X . The SO(5) is spontaneously broken into SO(4) by some
dynamics [26], so that four NGBs appear which correspond to four components of the doublet
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Higgs eld. Namely, the MCHM can naturally explain the structure of the Higgs sector in the
SM.
1.7.4 Higgs singlet model
The Higgs singlet model (HSM) with an additional real scalar eld with the hypercharge Y = 0
is also one of minimal extended Higgs models [43]. Because the VEV of the singlet eld does
not contribute to the electroweak symmetry breaking, the rho parameter are not modied from
that of the SM at the tree level. In the U(1)B L gauge model, the Higgs sector is required
to spontaneously break the U(1)B L symmetry by introducing a singlet scalar eld for such a
purpose [44{46]. The breaking may be related to the mechanism of neutrino mass generation.
The HSM also realize the strong rst order phase transition [47]. If the model respect an
additional global U(1) symmetry [48] and/or a discrete symmetry such as a Z2 symmetry [49],
the singlet eld can be a candidate of dark matter.
1.7.5 Higgs triplet model
The minimal Higgs triplet model (HTM) has an additional complex triplet scalar eld with the
hypercharge Y = 1 [50]. In the HTM, there is a mechanism to generate majorana neutrino
masses, which is called as the Type-II seesaw mechanism. One of the important features in
this model is that  deviates from the unity at the tree level due to the nonzero VEV of the
triplet eld v, therefore v  v (' 246 GeV). There are seven physical mass eigenstates; i.e.,
triplet-like Higgs bosons (H; H; A;H) and the SM-like Higgs boson h. In particular, collider
phenomenology of the doubly charged Higgs bosons H are very interesting and important
because particles with electromagnetic charge Q = 2 are not contained in the SM, and the
dominant decay process of H strongly depends on v and the mass dierence among triplet
like Higgs bosons [51].
1.7.6 Exotic Higgs models with  = 1 at tree level
The  deviates from unity at the tree level in the Higgs sector with exotic representation elds
such as triplets [33,34,52]. In such a model, VEVs of such an exotic eld violates the custodial
symmetry, so that the VEV is severely constrained by the rho parameter data. There is another
extended Higgs sector in which an alignment of the triplet VEVs makes the rho parameter to
be unity at the tree level, named as the Georgi-Machacek (GM) model [53]. Furthermore, it
is known that the addition of the isospin septet eld with the hypercharge Y = 2 does not
change the rho parameter from unity at the tree level [33, 34, 52]. As a striking feature of
exotic Higgs sectors, there appears the HWZ vertex at the tree level [54], where H are
physical singly-charged Higgs boson. In the multi-doublet model, this vertex is induced at the
one loop level, so that the magnitude of the HWZ vertex tends to be smaller than that in
exotic Higgs sectors [55]. Therefore, precise measurement of the HWZ vertex can be used
to constrain exotic Higgs sectors. In addition that, there is an interesting property that the
hV V couplings (V = W;Z) can be larger than those of the SM [34, 52]. If the hV V couplings
are proved to be larger than the SM values in future precision coupling measurements, it will
be decisive evidence of the exotic Higgs sector.
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1.8 In this thesis
Because we do not know the shape of the Higgs sector, we can consider various possibilities of
the Higgs sector. The structure of the Higgs sector is strongly related with the new physics
models. Namely, the Higgs sector is an important key to approach the new Lagrangian beyond
the SM. In this thesis, we discuss how the structure of the Higgs sector can be determined
by testing various extended Higgs sectors at future collider experiments. In particular, we
focus on the indirect search of the second Higgs boson. If an extra Higgs boson is directly
discovered at the collider experiments, it will be the clear evidence of an extended Higgs sector.
But there is also the possibility that no particle is discovered. Even in such a case, precision
measurements of the Higgs boson properties will bring important information. In particular,
the Higgs boson couplings will be precisely measured at the LHC Run II and future collider
experiment such as the high luminosity LHC (HL-LHC) [56] and the ILC [12,13]. Such future
precision measurements may observe deviations in the Higgs boson couplings from those of the
SM, which are indirect evidences of new physics. Although there are studies of the Higgs boson
couplings at the tree level in such models [57], it is not enough to calculate them at the tree level
in order to determine the Higgs sector by comparing with the future precision measurement.
Therefore, we calculate the various Higgs boson couplings including one-loop corrections in the
THDMs [58,59] and the HSM [60] and the HTM [61,62].
First, we dene each model, and briey review the tree level properties to x notation.
After that, we show how the Higgs boson couplings deviate from the SM predictions at the tree
level. Then, we calculate various couplings of Higgs boson at the one-loop level by the on-shell
renormalization scheme in those models. It is essentially important to calculate various cou-
plings comprehensively because the pattern of deviation in the Higgs boson couplings depends
on the model. We study how extended Higgs sectors can be discriminated by the pattern of the
deviations, and how we can test the extended Higgs sectors via precision measurements at the
HL-LHC and the ILC. We investigate the possibility of determining the Higgs sector without
information from direct searches.
1.9 Organization
This thesis is organized as follows. In Chapter 2 and Chapter 3, we give the review of the
Higgs physics in the SM and some extended Higgs models, respectively. In Chapter 4, we
review the prospects of additional Higgs boson searches at future collider experiments. In
Chapter 5, Chapter 6 and Chapter 7, we present our studies for radiative corrections to the
Higgs boson couplings in the THDMs, the HSM and the HTM, respectively. We discuss how
we can determine the structure of the Higgs sector by using our precise calculations and future
precision measurements of the Higgs boson couplings. Finally, we give the summary of this
thesis in Chapter 8.

Chapter 2
Review of the Standard Model
2.1 Lagrangian
In the SM, interactions among particles are described under following gauge symmetries,
U(1)Y  SU(2)I  SU(3)C ; (2.1)
where U(1)Y , SU(2)I , SU(3)C indicate symmetries of the hypercharge, the iso-spin and the
color, respectively. We summarize quantum numbers of particles under these symmetries in
Tab. 2.1. Lagrangian of the SM is composed of the gauge self interaction term (Lgauge), the
kinetic term of fermion elds (Lfermi) and the Higgs sector term (LHiggs),
L = Lgauge + Lfermi + LHiggs (2.2)
The Higgs sector LHiggs is,
LHiggs = jDj2   V () + LYukawa; (2.3)
where V () and LYukawa indicate the Higgs potential and the Yukawa interaction term, respec-
tively. We dene the covariant derivative such as
D = @   ig
2




where  i is Pauli matrix.
The Higgs potential is given by,
V () = 2jj2 + jj4: (2.5)






(h+ v + iG0)

; (2.6)
where v is a VEV and G+ and G0 are Numbu-Goldstone bosons which are eaten by the lon-
gitudinal components of weak gauge eld. If 2 is negative value (2 < 0), the spontaneous
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Table 2.1: Fields and their quantum number of symmetries.




GC 0 1 8
W i 0 3 1









dR  13 1 3
LL  12 2 1
eR  1 1 1
electroweak symmetry breaking is realized. In the Higgs potential, the vacuum is determined






and we obtain a relation as,
2 =  v2: (2.8)


















(gW 3   g0B)(gW 3   g0B): (2.10)














(gW 3   g0B): (2.12)
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As you can see, the photon eld does not obtain own mass, because the electromagnetic U(1)EM
symmetry are not broken.
Next, we discuss Yukawa interaction term given by,
LYukawa =  Y iju QiL ~qjuR   Y iju QiLqjdR   Y ije LiLljR + h.c; (2.15)
where ~ is charge conjugate expression ~ = i2
, and Yu;d;e are 3  3 Yukawa matrices. We













where UCKM is the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix [63] which is an unitary matrix, so
that the Yu;d are diagonalized as,
LY ukawa !   QL(Y diagu )~quR   QL(U yCKMYd)qdR   LL(Y diage )lR + h.c; (2.17)
=   QLY diagu ~quR   QLY diagd qdR   LLY diage lR + h.c: (2.18)
Components of these diagonalized matrices Y diagu;d;e are given by,
Y diagu =
0@ yu 0 00 yc 0
0 0 yt
1A ; Y diagd =
0@ yd 0 00 ys 0
0 0 yb
1A ; Y diage =
0@ ye 0 00 y 0
0 0 y
1A ; (2.19)
where yf indicates Yukawa couplings of a fermion eld f . By the Higgs eld obtaining the VEV






































In the SM, all elementary particles couple with the Higgs boson. As shown at Eqs. (2.9), (2.14),
(2.21), the all couplings are proportional to their masses at the tree level.
We here describe the mechanism to forbid the FCNC processes at the tree level. As shown
in the previous paragraph, left handed down-type quark elds in the doublet elds (d0; s0 and b0)
are dierent from their mass eigenstates (d; s and b). d0; s0 and b0 are related with d; s and b by
the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix UCKM as dened by Eq. (2.16). In the SM, the tree
level FCNC processes do not appear through the UCKM . FCNC processes interacting the Higgs
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boson automatically vanish because the Yukawa coupling matrix (Yf ) and the fermion mass
matrix (Mf = Yfv) can be simultaneously diagonalized. FCNC processes interacting neutral
gauge bosons are absent at the tree level because of unitary feature of UCMK ,









where indices i; j; k identify avour. This mechanism is so-called GIM mechanism [35].
2.2 Custodial symmetry
We here consider the SU(2)LSU(2)R symmetry which can be rewritten by SU(2)LSU(2)R =
SU(2)V  SU(2)A. Under the symmetry, an arbitrary eld matrix M is transformed as,
M ! eiiLiMe ijRij: (2.26)
In the theory respecting the SU(2)V  SU(2)A symmetry, the SU(2)A is broken by the elec-
troweak symmetry breaking. Then, the SU(2)V symmetry so-called the "custodial symmetry"
remains in the theory. After the SU(2)A is broken, a relation L = R = V holds. Then, the
transformation given at Eq. (2.26) can be regarded as the transformation to rotate from both
the right side the rotation and the left side with the same angle.
If we here introduce a eld matrix dened as,










Tr[M yM ] +

4
(Tr[M yM ])2: (2.28)
Since this Higgs potential obviously is invariant under the transformation M ! eiiV iMe ijV j ,
we can say that the Higgs sector in the SM respects the custodial symmetry [33].
2.3 Electroweak rho parameter 
Electroweak rho parameters  indicates the ratio of the strength of the charged current and






Formula of  are expressed by the isospin and the hypercharge of Higgs elds in general
model. We show the formula of  in the general Higgs sector. We consider an extended
Higgs sector that contains N Higgs multiplets i (i = 1;    ; N) with the isospin Ti and the
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hypercharge Yi. We assume CP conservation of the Higgs sector. The denition of neural Higgs










0j = ('j + vj) : (2.31)
The kinetic term is given by
Lkin = ijDij2 + 1
2
jjDjj2; (2.32)
where the rst term and the second term are the kinetic term of complex scalar elds and real
scalar elds, respectively. Masses of weak gauge bosons are obtained from Eq. (2.32) as
m2W = g
2i












 jcivvij2[Ti(Ti + 1)  Y 2i ]+ 12j  jvjj2[Tj(Tj + 1)]

; (2.35)
Now we obtain the general formula [34] of  from Eqs. (2.29), (2.33), (2.34),
 =
g2i (jcivvij2[Ti(Ti + 1)  Y 2i ]) + g
2
2
j (jvjj2[Tj(Tj + 1)])
g2i (2jcivvij2Y 2i )
: (2.36)
Radiative corrections to the rho parameter () show whether the model respects the cus-

















where NC is the color number of quarks. Eq. (2.37) shows that the custodial symmetry is
broken in the fermion sector. The limit where masses of up-type quarks are the same as those
of down-type quarks, is the limit to respect the custodial symmetry.
2.4 Theoretical Constraints on the Higgs boson mass
2.4.1 Perturbative unitarity
We discuss the bound on the Higgs boson mass from the constraint of S wave amplitude for two-
body to two-body scattering. The details of this constraint are explained in Ref. [64]. First, we
consider the W+L W
 
L ! W+L W L scattering, where WL is the longitudinally polarized W boson.
By performing the partial wave expansion for scattering amplitude for the W+L W
 
L ! W+L W L ,
we obtain




(2J + 1)aJi (s)PJ(cos); (2.39)
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where s and t are Mandelstam variables,  is the scattering angle and E is the collision energy.














! mh < 850GeV: (2.41)
Moreover, by taking into account unitarity of S wave amplitudes for other neutral scattering
channels, namely scattering channels betweenW+L W
 
L , ZLZL, hh and hZ states, more restrictive








2.4.2 Triviality and vacuum stability
The running coupling of the Higgs coupling  is also critical for discussing the bound on the





= 242   7y4t + 12y2t +    ; (2.43)
whereQ indicates an arbitrary scale and yt is the Yukawa coupling given at Eq. (2.18). The right
side corresponds to the -function of the quartic coupling of the Higgs eld. From Eq. (2.43),
we nd that if the mass of the Higgs boson (m2h = 2v
2) is too large, (Q) becomes larger for
higher energies and blows up at some high energy point (the Landau pole). In contrast, when
m2h is too small and the -function is negative because of the term of the fourth power of the
top-quark Yukawa coupling. The situation which the -function become negative below the
Planck scale is not favored because it means the vacuum stability is broken below the Planck
scale.
Now, we know the value of mh to be around 125 GeV which corresponds to   0:26. The
-function substituting the value of  means risky results for the vacuum stability. The result
strongly depends on the value ofmt and s. The measured top quark mass has a error not small,
which comes from both QCD calculation uncertainty and measurement error. The experimental
value of themt including the error ismt = 173:10:7 GeV (3) (direct measurement mass) [68].
If we use the center value of the experimental value ofmt, i.e. mt = 173:1 GeV, vacuum stability
is broken at around Q  O(1010) GeV. Then, the precision measurement of mt is essentially
important for vacuum stability.
We can avoid the situation of vacuum instability by introducing additional scalar elds. The
additional scalar boson contributions to the quartic Higgs coupling can put up the -function
because the sign of the scalar loop contributions is positive.





















































Figure 2.1: The left(right) gure is the total width(the decay branching ratio) of the Higgs
boson in the standard model.
2.5 Decay of the Higgs boson
In Fig. 2.1, the left panel shows the decay branching ratios of h as a function of mh. Decay
branching ratios of the h depends on masses of children particles. If mh is smaller than about
160 GeV, the h ! bb decay mode is dominant. The reason is that the bottom quark is the
heaviest in light fermions and it has a color factor 3. If mh is larger than about 160 GeV, the
on-shell decay mode of h ! WW opens and the mode can be dominant. In the region with
mh & 350 GeV, h can decay into tt.
Although h does not couple with  and g directly, h can decay into , Z and gg through
loop processes of charged particles and colored particles. Since the decay modes are loop induce
decay modes, the decay branching ratios are relatively small.
As you can see, the h ! V V (V = W;Z) decay modes can appear in the region with
mh < 2mV . It implicates h decays into three bodies (V f
f) through the decay into virtual weak
bosons, i.e., h! V V  ! V f f .
We have already known the value of mh which is about 125 GeV. Namely, the value of the
x-axis of this panel has been determined. Because branching ratios of various decay modes is
larger than O(10 3) in mh 125 GeV, it means that various decay modes can be detected at the
collider experiments. Indeed, at the LHC Run-I, h! ; ZZ;WW; bb and  modes have been
detected.
The right panel of Fig. 2.1 shows mh dependence of the total width  h of h. We note that
 h drastically increases in mh ' 2mt because the decay mode h ! tt opens. The total decay
width of h with mh = 125 GeV is  h ' O(10 3) GeV.
2.6 Radiative corrections in the SM
2.6.1 Renormalization in the SM
In this section, we describe the renormalization of the SM in order to calculate the [69,70]. We
describe how to determine each counter term in the gauge sector, the Yukawa sector and the
Higgs sector.
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Renormalization in gauge and Higgs sector in the SM
The gauge sector is described by three independent parameters as in the SM. When we choose
mW , mZ and em as the input parameters, all the other parameters such as v and weak mixing














These parameters and gauge elds; namely W ; Z and A, are shifted into renormalized
parameters, renormalized elds and counter terms,
m2W ! m2W + m2W ; (2.45)
m2Z ! m2Z + m2Z ; (2.46)
em ! em + em; (2.47)
v ! v + v; (2.48)
s2W ! s2W + s2W ; (2.49)




























Renormalized two point functions of gauge elds, W+W ; ZZ;  and Z mixing, are given
by using above counter terms and 1PI diagrams
^WW [p
2] = 1PIWW [p
2] + (p2  m2W )ZW   m2W ; (2.52)
^ZZ [p
2] = 1PIZZ [p
2] + (p2  m2Z)ZZ   m2Z ; (2.53)
^ [p
2] = 1PI [p
2] + p2Z; (2.54)
^Z [p




























and explicit expressions of 1PI diagrams for gauge boson two point functions are given in
Appendix.
Imposing following ve renormalization conditions as [69]
Re^WW [m
2
W ] = 0; Re^ZZ [m
2
Z ] = 0;  ^

ee[q




^ [0] = 0; ^Z [0] = 0; (2.57)
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ve independent counter terms m2W ; m
2















































































































































































Renormalization in fermion sector in the SM
We here discuss renormalization in the one-fermion sector, in which there is a kind of fermions,
because of simplication. Lagrangian of the fermion sector is
Lf = 	Li=@	L + 	Ri=@	R  mf ( 	L	R + 	R	L): (2.67)
In the fermion sector, there are one parameter mf and left handed fermions 	L and right
handed fermions 	R. They are shifted into renormalized parameter and renormalized elds,
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and counter terms,
mf ! mf + mf ; (2.68)
	L ! 	L + 1
2
ZfL; (2.69)
	R ! 	L + 1
2
ZfR: (2.70)
Two point functions of fermion elds are composed of following two parts,
^ff [p
2] = ^ff;V [p
2] + ^ff;A[p
2]: (2.71)





























(ZfL   ZfR): (2.74)




















































2.7 One-loop level corrected electroweak observables
2.7.1 Renormalized electroweak parameters
Because we have obtained explicit forms of counter terms for all independent parameters in the
gauge sector, we can calculate the one-loop level predictions for electroweak observables such
as electroweak precision parameter r and renormalized W boson mass mrenoW . We here list the






























1PIWW [0]  1PIWW [m2W ]
m2W
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where V B is the box and the vertex diagram contributions to the muon decay process, which




























































































1PIWW [0]  1PIWW [m2W ]
o#
; (2.84)
where gZ = g=cW .
2.7.2 Renormalized Higgs couplings
In this subsection, we give formulae of renormalized Higgs couplings composed of three parts;
namely the tree level part, the counter term part and 1PI diagram part. hV V couplings and
































































































































2]; (j = S; P; V 1; V 2; A1; A2; T; TP );
(2.88)
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 2hV V =  
3



























hff = 0; (2.92)
where m2W , ZV and v are given in Sec. 2.6.1 and mf and Z
V
f are given in Sec. 2.6.1.
On the other hand, there is only a form factor of the scalar vertex in all orders in the the
















































where NCt is the color number of the top quark. This result corresponds with that calculated
by the eective potential method [70].
Fig. 2.7.2 shows the one-loop contributions of electroweak sectors to hhh couplings as a
functions of
p
q2 in the SM, where q is the momentum of the o-shell h in h ! hh. We take
the mass of the Higgs boson and that of top quark to be 126 GeV and 173 GeV, respectively.
We can see that the one-loop contributions becomes negative value in the limit q2 ! 0. The
result is consistent with Eq. (2.95). The threshold eect at q = 2mt contributes the one-loop
corrections to be positive value.
Eective potential method
We describe eective potential method for calculation of the renormalized hhh coupling [70].
We can comparatively easily evaluate the renormalized quantity with zero external momenta
at each loop level by using eective potential method. The one-loop level eective potential of
the SM is given by,














where ', Nci , NSi , Si, Mi['] and Q indicate the order parameter, the color number of a particle
i, the degree of the spin for a particle i, the spin, the mass of i and the renormalization scale,
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% mh = 126 GeV
Figure 2.2: The one-loop contributions of electroweak sectors to hhh couplings as a functions
of
p
q2 in the SM, where q is the momentum of the o-shell h in h ! hh.































This result is consistent with that calculated by the diagrammatic method.

Chapter 3
Review of extended Higgs sectors
3.1 Review of four types of the THDMs
3.1.1 Lagrangian of the the THDMs
There are two isospin doublet scalar elds 1 and 2 with Y = 1=2. Parts of Lagrangian which
are dierent from that of the SM is given by,
L = Lkine + LY   V; (3.1)
where Lkine, LY and V express the kinetic term of the Higgs elds, the Yukawa interaction term
and the Higgs potential, respectively.
The kinetic term is
Lkine = jD1j2 + jD2j2; (3.2)
where D is

















(hi + vi + izi); i = 1; 2; (3.4)



















where gZ = g= cos W . Since existence of v1 and v2 occur the electroweak symmetry breaking,
the VEVs can be dened by v2  v21 + v22 =
p
2G 1F ' (246GeV)2.
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where m21; m
2
2; 1   4 are real parameters, while m23 and 5-7 are generally complex.



























where v ' 246 GeV, tan  = v2=v1 and G and G0 are Nambu-Gorldstone bosons. This basis
is so-called the Georgi basis. Higgs eld components of the Georgi basis are related with those






























H and A are the pair of charged Higgs bosons and a CP-odd Higgs boson and they are mass
eigenstates. On the other hand, in general, CP-even scalar components h01 and h
0
2 are not
diagnarized at this stage.



















lR + h:c:; (3.10)
where Mi and Yi (i = u; d; l) are the mass matrix and any matrix, respectively. In contrast to
Mi which is diagnarized, Yi is the non-diagonarizec matrix. Because there is no matrix which
can perform simultaneous diagonalization of the mass matrices and the Yukawa interaction
matrices, FCNCs appear at the tree level [36,37]. Tree level FCNCs can be naturally forbidden
by introducing any symmetry. For example, it is known that there is a way to forbid tree level
FCNCs by a discrete Z2 symmetry [36].
In order to discuss the Yukawa interaction of the THDMs with the discrete Z2 symmetry,
we restore the basis of Higgs elds. There can be four dierent types of Yukawa interactions,
depending on the assignment of the Z2 charge for 1, 2 and fermion elds [41]. We call them,
the Type-I, the Type-II, the Type-X and the Type-Y THDM [42]. We dene the Z2 charges
for scalar and fermion elds as shown in Tab. 3.1. Then, each fermion couples to only one kind
of Higgs eld in the Yukawa interaction term as follows,
 LY = QLYdidR + QLYu ~juR + LLYlklR + h:c:; (3.11)
where Yi indicates any non-diagnarized matrix and i;j;k are 1 or 2. Matrices UCKM as given
at Eqs. (2.16) can diagnarize Yd matrix as,








klR + h.c:; (3.13)
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where


















We nd that FCNC processes do not appear at the tree level in the Yukawa interaction term
because the mass matrix and the Yukawa interaction matrix of each fermion eld are the same
one.
Z2 charge Mixing factor
1 2 QL LL uR dR eR u d e
Type-I +   + +       cot  cot  cot 
Type-II +   + +   + + cot    tan    tan 
Type-X +   + +     + cot  cot    tan 
Type-Y +   + +   +   cot    tan  cot 
Table 3.1: Charge assignment of the softly-broken Z2 symmetry and the mixing factors in
Yukawa interactions given in Eq. (3.13).


































where m3 means the soft broken scale of the Z2 symmetry.





























































(3 + 4 + 5)v
2
1: (3.19)
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(M2   5v2)s2 ( M2 + 5v2)sc













2 + ( M2 + 1v2)c2) ( M2 + v2(4 + 5)) sc

















































































(4 + 5); (3.22)
m2A =M
















even11   s2M2even12 + c2M2even22: (3.25)
























































Constraint from perturbative unitarity and vacuum stability 















Constraint from perturbative unitarity and vacuum stability 





 - (300 GeV)2
Figure 3.1: The left and the right panel show bounds on the mass of extra Higgs bosons m
andM from perturbative unitarity and vacuum stability for cos( ) > 0 and cos( ) < 0,
respectively. Inner regions of the red (blue) line are allowed parameter regions for sin( ) =
0:99 (0.95). All extra Higgs bosons are degenerated in this analysis and tan is xed to be 3.
Perturbative unitarity and vacuum stability
Constraints from perturbative unitarity and vacuum stability in the THDMs have been studied
in Refs. [71{74] and Refs [75{77], respectively.
There are 14 two-body neutral scattering scattering channels and 8 charged two-body scat-
tering channels. Diagnarizing the 1414 matrix of S wave amplitudes of the neutral scattering
channels and the 8 8 matrix of S wave amplitudes of the charged scattering channels, 7 and
























(1   2)2 + 24
)
(3.32)
























(3  5): (3.36)





: (i = 1  6) (3.37)













Constraints from perturbative unitarity and vacuum stability
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Figure 3.2: Constraints for tan-mA plane from perturbative unitarity and vacuum stability.
Lower regions from the black, the red, the blue, the green and the magenta line are allowed
parameter regions for sin2(   ) = 0:995, 0.99, 0.98, 0.95 and 0.90, respectively. All extra
Higgs bosons are degenerated in this analysis and M2 is scanned with the range 0 M2  m2.
The left and the right plane are the case for cos(   ) > 0 and cos(   ) < 0, respectively.
On the other hand, the conditions of vacuum stability are expressed by
1 > 0; 2 > 0;
p
12 + 3 +MIN(0; 4 + 5; 4   5) > 0: (3.38)
These theoretical constraints give bounds on masses od Higgs bosons and mixing parameters.
Fig. 3.1.1 shows bounds on the mass of extra Higgs bosons m and M from perturbative
unitarity and vacuum stability. Inner regions of the red (blue) line are allowed parameter
regions for sin(   ) = 0:99 (0.95). All extra Higgs bosons are degenerated in this analysis
and tan  is xed to be 3. The left and the right plane indicate the case for cos(   ) > 0
and cos(   ) < 0, respectively. We can nd that only parameter regions for m2 ' M2 are
allowed in the large extra Higgs boson mass regions. If the value of tan is larger, the bounds
on the parameters become more strict.
In Fig. 3.1.1, we shows constraints for tan-mA plane from perturbative unitarity and
vacuum stability. Lower regions from the black, the red, the blue, the green and the magenta
line are allowed parameter regions for sin2( ) = 0:995, 0.99, 0.98, 0.95 and 0.90, respectively.
All extra Higgs bosons are degenerated in this analysis and M2 is scanned with the range
0 M2  m2. The left and the right plane are the case for cos( ) > 0 and cos( ) < 0,
respectively. If the value of tan  becomes large, the bound on m becomes more strict. In
particular, the bound on m in the case with cos(   ) < 0 is stronger than that in the case
with cos(   ) < 0.
Decay branching rations of Higgs bosons
In order to try to directly detect extra Higgs bosons, it is important to know how the extra
Higgs bosons decay into light particles. In this subsection, we show total widths and decay
branching rations of extra Higgs bosons H;A and H [42, 57, 78]. A full set formulae of decay
rates for extra Higgs bosons are given in Appendix.
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Figure 3.3: These panels are the total width (the decay branching ratio) of the Higgs boson(H)
in the THDM. Here, masses of additional Higgs bosons are xed, mH = mA = mH+ .The mass
of the soft breaking parameter M is M = mH   1GeV. Mixing angle among scalar elds are
set sin(   ) = 1.
In Fig. 3.1.1, the black, the red, the green and the blue lines show the total decay width
( H) of H as a function of mH in four types of THDMs for tan = 1, 2, 3 and 4, respectively.
We also take mH = mA = mH = M and sin(   )   1.  H is drastically enhanced around
mH = mt because the decay channel H ! tt is opened. In the Type-II, X and Y,  H is
increased as the value of tan becomes larger because of the factor tan in the hbb and/or h
vertices. In Fig. 3.1.1, each colored line is the decay branching ratio of the extra Higgs bosons
for each channel (! XX) as a function of tan in four types of the THDMs. We also take
all the extra Higgs bosons degenerated with m = 150 GeV and x sin(   ) to be 1. There
in no processes where  decays into weak gauge bosons W=Z because of sin( ) = 1, so that
lighter H and A dominantly decay into bb and H dominantly decay into . In the Type-II
and X, the H(A) !  decay mode is also important in the case where the value of tan is
large.


































































































































































































































































Figure 3.4: These gure are the decay branching ratio of the Higgs boson(H) in the THDM.
Here, masses of additional Higgs bosons are xed, mH = mA = mH+ = 150GeV.The mass of
the soft breaking parameter M is M = mH   1GeV.Mixing angle among scalar elds are set
sin(   ) = 1.





































































































Figure 3.5: These gure are the decay branching ratio of the Higgs boson(H) in the THDM.
Here, masses of additional Higgs bosons are xed, mH = mA = mH+ = 150GeV. The mass of
the soft breaking parameter M is M = mH   2GeV.Mixing angle among scalar elds are set
sin2(   ) = 0:96.
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3.1.2 Electroweak S, T and U parameters
The S, T and U parameters [79] proposed are modied in the THDM [80] from those predicted in
the SM due to the additional Higgs boson loop contributions and the dierent value of coupling
constants among the SM-like Higgs boson h and gauge bosons. We dene the dierences of S,
T and U parameters as S = STHDM   SSM, T = TTHDM   TSM and U = UTHDM   USM.




































































































































































(2x  1)(m21  m22) + p2(2x  1)2

ln[xm21 + (1  x)m22   x(1  x)p2];
(3.40)




































B =  x(1  x)p2 + xm21 + (1  x)m22: (3.43)
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which gives zero in the case of m1 = m2. Therefore, it is seen that T becomes zero when
x = 0 and mA = mH or x = 0 and mH = mH is taken [81].
3.1.3 Constraints from current experiments
In this section, we list bounds on model parameters from collider experiments and avour
experiments.
The lower limit on mH as mH & 80 GeV had been given by data of the LEP experi-
ment [82]. A process e+e  ! H+H  was assumed in the analysis. Currently, in the MSSM,
mH has been more strongly constrained by data of the LHC Run-I [83, 84]. and the bound
is mH & 140 GeV. The production process is gg ! tt ! bbH+W and the decay process is
H+ ! +. In the MSSM, the mass of A also has been constrained by the search of the process
gg ! bbA ! bb+  at the LHC Run-I [85]. The lower bound depends on the value of tan;
e.g., mA & 350 GeV for tan = 10 an mA & 800 GeV for tan = 50. In the Type-I and II
THDMs, the mass of H have been given the lower bound depending on the value of sin(  )
by the LHC Run-I data, where the decay process is assumed to be H ! WW ! ll [86]. The
strongest constraint is mH & 220 GeV for tan & 1.
Constraints on mH are summarized in Ref. [87]. The constraint from the measurement
of the b ! s process is the most important. mH . 500 GeV for all tan region have been
excluded in the Type-II and Y THDMs by the data. In also the Type-I and X, mH have been
strongly constrained depending on the value of tan; e.g., mH . 800 GeV for tan = 1 and
mH GeV for tan  = 2. In the Type-II THDM, the Ds !  process also gave the strong
bound on mH in the large tan region; e.g., mH & 400 GeV for tan = 40. In all types of
THDMs, mH . 500 GeV are excluded in the regions with tan < 1 by the B0   B0 mixing.
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3.2 Review of the HSM
3.2.1 Lagrangian of the HSM
Lagrangian
The scalar sector of the HSM is composed of a complex isospin doublet eld  with hypercharge
Y = 1=2 and a real singlet eld S with Y = 0. The most general Higgs potential is given by
V (; S) = m2jj2 + jj4 + Sjj2S + Sjj2S2 + tSS +m2SS2 + SS3 + SS4; (3.45)






(+ v + iG0)

; S = s+ vS; (3.46)
where v and vS are vacuum expectation values (VEVs) of  and S, respectively. The elds
G+ and G0 are Nambu-Goldstone bosons to be absorbed in longitudinaly polarized weak gauge




GeV) while vS does not aect electroweak symmetry breaking. As it has been pointed it out
in Refs. [88, 89], the potential in Eq. (3.45) is invariant under the transformation of vS ! v0S
by redening all the potential parameters associated with S.
At the tree level, tadpoles are given by
T = vfm2 + v2 + vS(SvS + S)g; (3.47)












By imposing the stationary condition T = 0 and TS = 0, m
2
 and tS are related to the other
parameters as
m2 =  v2   Sv2S   SvS; (3.49)























M211 =M2 + Sv2; (3.52)




M2 = 2m2S + 12Sv2S + 6SvS: (3.55)
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We diagonalize the mass matrix by introducing the mixing angle , and express the scalar elds

































2M222   sin(2)M212; (3.59)
where h identied to be the discovered Higgs boson with mh ' 125 GeV. The mixing angle 
can be written in terms of the parameters in the potential as
tan(2) =
2v(2SvS + S)
M2   v2(2  S) : (3.60)
We note that the SM limit is realized by taking M2 to be innity. In the following discussion,
we use s and c to express sin and cos, respectively.
By using physical parameters m2h;m
2
H and , the three parameters in the potential, , m
2
S,




























s(vc + 2vSs): (3.63)
There are eight parameters in the Higgs potential m2, , S, S, tS, m
2
S, S and S, which
are replaced by v, m2h, m
2
H , , vS, S, S and S.
The kinetic terms for the scalar elds are given by
Lkine = jDj2 + 1
2
(@S)2; (3.64)







B: We obtain interaction terms between weak gauge elds and
scalar elds as






 + (sH + ch)
m2Z
v
gZZ +    ; (3.65)
where mW and mZ are the masses of W and Z bosons, respectively. Although the Yukawa




(s ffH + c ffh): (3.66)
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; for V =W;Z; f 
yHSMhff
ySMhff











hhh are coecients of hV V; hff and hhh vertices in the
HSM (SM), respectively. Tree level values of V , f and h are derived from Eqs.(3.65), (3.66)
and (3.45) as






s2(Svc   Ss   4sSvS): (3.69)
Perturbative unitarity, vacuum stability and wrong vacuum condition
In this section, we discuss three theoretical constraints; i.e., perturbative unitarity, vacuum
stability and the condition to avoid wrong vacuum.
The constraints from the perturbative unitarity in the HSM had discussed in Ref. [90].
Under the perturbative unitarity bound, the matrix of the S-wave amplitude for the two-body
to two-body scattering of scalar elds has to be satised in following condition,
jh'3'4ja0j'1'2ij < ; where  = 1 or 1
2
: (3.70)
In the HSM, there are seven neutral scattering processes.1 Digonalizing the matrix of the


















Because we take the constraint with  = 1
2
, specic bounds of eq. (3.107) are
3+ 6S 
q
(3  6S)2 + 42S

< 8;  < 4; S < 4: (3.74)
As conditions of vacuum stability [47], we require the value of the potential to be positive
at large  and S. Because terms of the quartic interactions are dominant in the potential with
large values of the elds,
jj4 + Sjj2S2 + SS4 > 0 (3.75)
1Although there are one doubly charged cannel and three singly charged cannels in addition to seven neutral
channels, independent eigenvalues is exhausted in eigenvalues of neutral scattering amplitudes. Because of that,
it is sucient to consider only neutral cannels.
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must be satised. In order to satisfy 3.75, following bounds for  parameters are imposed,
 > 0; S > 0; 4S > 
2
S; (3.76)
where the third bound is applied when S is negative.
We are free to choose the value of vS. We take to be (v; vS) = (vEW ; 0), because the singlet
eld does not contribute to electroweak symmetry breaking. However, even (vEW ; 0) is the
extrema, there is a possibility that there are lower extremes at other points. According to
Refs. [88, 89], ve kinds of other extrema. If one or more than one extrema given in Eq. (24)
and (B1) Ref. [89] become deeper than V (vEW ; 0), then such a vacuum should be regarded as a
wrong vacuum. In the analyses of this paper, we use the condition to avoid the wrong vacuum
given in Ref. [89].
3.2.2 Constraints from an extra Higgs boson searches
Null results from the Higgs boson searches at LEP and the LHC Run-I can constrain the signal
rate of the second Higgs boson which is dened as S[H]  [H]  BR[H ! XY ]2 where H
and BR[H ! XY ] are the production cross section of H and the branching fraction of the
H ! XY decay process in the HSM, respectively. If we assume BR[H ! hh] = 0, S[H] is
given by s2 times the signal rate of the SM Higgs boson. In that case, constraints from LEP and
LHC simply depend onmH and . In Ref. [92], the excluded parameter region onmH and  has
been presented using the LEP and the LHC results under the assumption of BR[H ! hh] = 0.
In the region with mH < 80 GeV, most of the parameter regions of  have been excluded with
95 % CL. In the region between 130 GeV and 500 GeV, jsj & 0:4 is excluded with 95 % CL.
There are no constraints on jsj for mH & 800 GeV.
3.2.3 Electroweak S, T and U parameters
In Refs. [91,92], the one-loop corrections to mW has been calculated in the HSM with a discrete
Z2 symmetry. The limits on s and mH have been derived by comparing the prediction of mW
and its measured value at the LEP experiment, namely, jsj & 0:3 (0:2) with mH = 300 (800)
GeV is excluded at the 2 level. Although the electroweak S, T and U parameters have also
been calculated in Ref. [92], constraints from those parameters are weaker than those from mW .
2Although we can obtain constraints on the signal rate of the additional Higgs boson by using the data at
Tevetron, these constraints are entirely superseded by the one of the LHC Run-I [92].
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3.3 Review of the HTM
3.3.1 Lagrangian of the HTM
The scalar sector of the HTM is composed of the isospin doublet eld  with hypercharge
Y = 1=2 and the triplet eld  with Y = 1. The relevant terms in the Lagrangian are given by
LHTM = Lkin + LY   V (;); (3.77)
where Lkin, LY and V (;) are the kinetic term, the Yukawa interaction and the Higgs poten-
tial, respectively.
The kinetic term of the Higgs elds is given by
Lkin = (D)y(D) + Tr[(D)y(D)]; (3.78)











; D = @+ i
g
2
[aW a ;] + ig
0B: (3.79)



















( + v + i); (3.80)
where v and v are the VEVs of the doublet Higgs eld and the triplet Higgs eld, respectively
which satisfy v2  v2 + 2v2 ' (246 GeV)2. The masses of the W boson and the Z boson are




























The experimental value of the rho parameter is quite close to unity; i.e., exp = 1:0008+0:0017 0:0007 [99],
so that v has to be less than about 8 GeV from the tree level formula given in Eq. (3.82).
The Yukawa interaction for neutrinos [50] is given by
LY = hijLicL i2LjL + h.c.; (3.83)
where hij is the 33 complex symmetric Yukawa matrix. Notice that the triplet eld  carries
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The most general form of the Higgs potential under the gauge symmetry is given by











y)2] + 4(y)Tr(y) + 5yy;
(3.85)
where m and M are the dimension full real parameters,  is the dimension full complex pa-
rameter which violates the lepton number, and 1-5 are the coupling constants which are real.
We here take  to be real.
The potential respects additional global symmetries in some limits. First, when the  term is
absent, there is the global U(1) symmetry in the potential, which conserves the lepton number.
As long as we assume that the lepton number is not spontaneously broken, the triplet eld
does not carry the VEV; i.e., v = 0. Next, when both the  term and the 5 term are zero,
an additional global SU(2) symmetry appears. Under this SU(2) symmetry,  and  can be
transformed with the dierent SU(2) phases. In this case, all the physical triplet-like Higgs
bosons are degenerate in mass.
The tadpoles for the  and  elds are obtained as
T =  v




















Because the tadpoles must be vanished at the tree level (T = T = 0), we can eliminate
m2 and M2 in the potential. The mass matrices for the scalar bosons can be diagonalized by






cos    sin 












cos 0   sin 0























; tan 0 =
2v
v
; tan 2 =
v
v
2v2(4 + 5)  4M2
2v21  M2   2v2(2 + 3)
: (3.89)
We note that the mixing angle of the charged scalar states () and that of the CP-odd scalar
states (0) are dierent in the triplet model. In the two Higgs doublet model, corresponding two
mixing angles are the same at the tree level. This is because the kinetic term of the two doublet
elds can be rewritten in terms of so-called the Georgi basis, where only one of the doublets
has a non-zero VEV in which the NG bosons are included. Original basis and the Georgi basis
are related to a single angle. In the HTM, because  and  are the dierent representation of
SU(2), the kinetic term given in Eq. (3.78) cannot be rewritten in terms of the Georgi basis.
Thus, the diagonalization of the mass matrices has to be done by each component scalar eld,
and mixing angles for the charged scalar states and the CP-odd scalar states are dierent in
general.
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In addition to the three NG bosons G and G0 which are absorbed by the longitudinal
components of the W boson and the Z boson, there are seven physical mass eigenstates H,
H, A, H and h. The masses of these physical states are expressed as
m2H++ =M
2

























m2H =M211 sin2 +M222 cos2  M212 sin 2; (3.93)
m2h =M211 cos2 +M222 sin2 +M212 sin 2; (3.94)
where M211, M222 and M212 are the elements of the mass matrix M2ij for the CP-even scalar
states in the (; ) basis which are given by
M211 = 2v21; (3.95)




M2 + vv(4 + 5): (3.97)
The six parameters  and 1-5 in the Higgs potential in Eq. (3.85) can be written in terms of



























































































When the triplet VEV v is much less than the doublet VEV v, which is required by
the rho parameter data, there appear relationships among the masses of the triplet-like Higgs
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bosons by neglecting O(v2=v2) terms as












In the limit of v=v ! 0, the four mass parameters of the triplet-like Higgs bosons are
determined by two parameters. Eqs. (3.104) and (3.105) can be regarded as the consequence
of the global symmetries which are mentioned in just below Eq. (3.85).
3.3.2 Perturbative unitarity and vacuum stability
From now on, we show the constraints from the unitarity and the vacuum stability. The
condition for the vacuum stability bound has been derived in Ref. [93]. The unitarity bound
has been discussed in Ref. [94] in the GM model [53] which contains the HTM. The unitarity
bound in the HTM has also been discussed in Ref. [93].
The necessary and sucient condition for the requirement of the vacuum stability is given
by [93]












1(2 + 3=2)] > 0: (3.106)
In the unitarity bound, we require that the matrix of the S-wave amplitude for the elastic
scatterings of two scalar boson states h'3'4ja0j'1'2i are satised the following condition;
jh'3'4ja0j'1'2ij < 1 or jReh'3'4ja0j'1'2ij < 1
2
; (3.107)
where 'i denote the NG bosons and the physical Higgs bosons. In the HTM, there are 35
possible scattering processes, i.e., 15 neutral channels, 10 singly-charged channels, 7 doubly-
charged channels, 2 triply-charged channels and one quadruply-charged channel. Thus, there
are 35 corresponding eigenvalues, but some of them have the same expressions. In fact, 12
eigenvalues can be regarded as independent eigenvalues, these are
y1 = 21; y2 = 2(2 + 3); y3 = 22;
y4 = 1 + 2 + 23 
q
21   21(2 + 23) + 22 + 423 + 423 + 25;
y5 = 31 + 42 + 33 
q
921   61(42 + 33) + 1622 + 2423 + 923 + 624 + 225;
y6 = 4; y7 = 4 + 5; y8 =
1
2
(24 + 35); y9 =
1
2
(24   5); y10 = 22   3: (3.108)
The unitarity constrains by the following condition:
jyij < ; i = 1; : : : ; 10; (3.109)
where  is the upper limit for these eigenvalues. In Eq. (3.107), when we impose the former
(latter) condition to the S-wave amplitude, this corresponds to  = 16 (8). In our numerical
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analysis for the constraint from the unitarity bound, we take both the cases with  = 8 and
 = 16. These eigenvalues can be rewritten as a simple form by using (> 0) by
x1 = 31 + 7 +
r
(31   7)2 + 3
2








(24   5): (3.112)
3.3.3 Constraints from collider experiments
A direct search for doubly charged Higgs bosons H is one of the most important probes in
the HTM. The main decay mode of H depends on the value of v. Accordingly, bounds on
mH drastically change depending on the decay mode [51].
We here consider the case with no mass dierence among triplet like Higgs bosons. In such a
case, if v is smaller than about 1 MeV, H
 mainly decay into the same sign dilepton, namely
H ! ll. By asuuming the case where H decays into the same sign dilepton, the most
stringent lower limit on mH has been obtained to be about 550 GeV [95] at the LHC. On the
other hand, if v is larger than about 1 MeV, the decay process H
 ! WW is dominant.
The lower limit on mH have been evaluated in the case where the dominant decay mode is
H ! WW(), by using the same-sign dilepton search performed by ATLAS Collaboration
with 20.3 fb 1 data at the collision energy of 8 TeV [96]. By the study, the bound on the lower
bound to be mH was updated to be mH & 84 GeV [97].
In the case with non-zero mass dierence among triplet like Higgs bosons, the cascade decay
ofH dominates depending on the value of v and the magnitude of the mass dierence among
triplet like Higgs bosons [51]. If H++ is the heaviest particle in triplet like Higgs bosons, the
cascade dacay H++ ! H+W+() ! 0W+()W+() can be dominant as long as v is neither
too small nor too large. However, no bound on mH has been given in the case where the
cascade decay is the main decay mode.
Chapter 4
Future experiments
We here describe how it can be tested extended Higgs sectors by the direct searches and the
indirect searches at the LHC Run-II and future e+e  collider experiment ILC.
4.1 Second Higgs boson searches at collider experiments
In this section, we describe the direct searches of extra Higgs boson focusing on the THDMs as
a bench mark model. There are a lot of studies about the direct searches of additional Higgs
bosons at the LHC Run-II [13,57,78] and the ILC [78,98].
4.1.1 Direct search at the LHC
First, we discuss the direct search in the case for sin(   ) = 1 for simplication. Basically,
the production cross section of gluon fusion process gg ! H=A is the biggest for the production
without the enhanced factor discussion. In the four types of THDMs, some of vertices of
Yukawa couplings have enhanced factors as shown in Tab. 3.1. In the Type-II THDM, it can
be expected that the bottom quark associate production process gg ! H=Abb is useful for the
production of H=A because there is the enhanced factor tan2  in the Hbb (Abb) vertex. The
gb! Ht process is useful as the production of H for the same season. In the Type-X THDM,
in addition to the gluon fusion production process, the qq ! H=A process is also important. In
the Type-I and the Type-Y, the gluon fusion process and the bottom quark associate process
can be the main production process of H=A, respectively. For the decay mode, the H=A! bb
and/or the H=A ! +  can be the main decay mode in all types of THDMs as shown in
Fig. 3.1.1.
Fig. 4.1 [57] shows expected excluded regions on the tan  mA plane at the 95% CL by
expected signicance of the gg ! H=A ! +  and gg ! bbH=A ! bb+  in the case of
mA = mH and sin(   ) = 1 in the Type-II. The blue (red) shaded regions are excluded
regions assuming the integrated luminosity to be 300 fb 1 (3000 fb 1). Exclusion reach of mA
increases in region with the large value of tan, because the cross sections of the bottom quark
associated processes are enhanced due to the enhanced factor tan at the Abb vertex and the
branching ratio of H=A ! +  is approaching to be 10% in high tan regions as shown in
Figs. 3.1.1.
4.1.2 Direct search at the ILC
In this subsection, we describe the direct search in the SM-like limit case, i.e. sin(   ) = 1.
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Figure 4.1: Expected excluded regions on the tan   mA plane at the 95% CL in the case
of mA = mH and sin(   ) = 1 in the Type-II. The blue (red) shaded regions are excluded
regions assuming the integrated luminosity to be 300 fb 1 (3000 fb 1). This gure is taken
from Ref. [57].
In the case with
p
s > mH + mA(2mH), pair production processes of extra Higgs boson
can open, so that the main production processes of extra Higgs bosons are expected to be
e+e  ! HA and e+e  ! H+H . Cross sections of these pair production processes depend of
the Yukawa interaction type, because a pair of additional Higgs bosons is produced via gauge
interactions. For energies below the threshold
p
s = mH +mA(2m
2
H), the single production
processes, e+e  ! H(A)f f and e+e  ! Hf f 0, can be the leading contributions. The pro-
duction processes are increased as the relevant Yukawa coupling constants of the f f (
0) vertices
become large.
It is planned that the ILC runs with
p
s = 250, 500 and 1 TeV. As long as the collision
energy is enough to product extra Higgs bosons, we expect various signatures depending on the
types of Yukawa interaction and tan.
4.2 Fingerprints of the Higgs boson couplings
4.2.1 Pattern of deviations in the Higgs boson couplings
In the case where the Higgs sector is extended, coupling of the Higgs boson with 125 GeV mass
can deviate from predicted values of the SM by new physics eects such as mixing eects and
loop contributions of new particles. The pattern of deviations in the Higgs boson couplings
depends on the structure of the Higgs sector; i.e., kinds of symmetries in the theory, Higgs
eld representations under the symmetries, the number of Higgs elds and so on. Therefore,
the pattern is useful to discriminate extended Higgs models [13, 57]. In order to demonstrate
discriminating models by the pattern of deviations in the Higgs boson couplings, we dene the
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Model V t b 
HSM c c c c
Type-I c s  + cot c  s  + cot c  s  + cot c 
Type-II s  s  + cot c  s    cc  s    cc 
Type-X s  s  + cot c  s  + cot c  s    cc 
Type-Y s  s  + cot c  s    cc  s  + cot c 
HTM cc +
p
2ss c c c
Table 4.1: Tree level scaling factors of the gauge coupling and Yukawa couplings in the HSM,
four Types of THDMs and the HTM.
scaling factors by normalizing the Higgs boson couplings which will be precisely determined by
future collier experiments;


















In Tab. 4.1, we summarized tree level scaling factors of the gauge coupling and Yukawa couplings
in the HSM, four types of THDMs and the HTM. Moreover, Tabs. 4.2 show directions of
modications for the hV V coupling and the h ff couplings in the HSM, four types of THDMs
and the HTM [13, 16, 57]. The dierence between the left table and the right table is the sign
of cos(   ). The up (down) arrow denotes that the Higgs boson coupling is larger than the
value of the SM.
As you can see, a characteristic pattern of deviations in various Higgs boson couplings
appears in each extended Higgs model. In the HSM, if the eld mixing between CP-even Higgs
contents is non-zero, hV V and h ff couplings are reduced than values of the SM with the
same ratio. On the other hand, in four types of THDMs, magnitudes of the deviations are
dierent for each the Higgs boson coupling. The h ff couplings tend to more largely deviate
from the SM values than the hV V couplings. Because formulae of scaling factors of the Yukawa
couplings depend on the Higgs eld interacting with the fermion eld, deviation patterns in
h ff couplings are dierent among four types. As I mentioned in the Introduction, there is an
interesting property that the hV V couplings can be greater than those of the SM.
In Fig. 4.2, we discuss numerically deviation patterns of various couplings of the 125 GeV
Higgs boson in the four types of THDMs and the HSM and the HTM. The left panel shows
the pattern of b and the  couplings in four types of THDMs. Red and blue curves indicate
tree level predictions of b and  in the case with sin(   ) = 0:99 and 0.95, respectively, in
each value of tan. We take the sign of cos(   ) to be negative. At the tree level, in the
case with sin( ) = 1, predictions of all the types get close to those of the SM. If sin( )
slightly deviate from unity, f for each type lead to deviate in dierent directions. However it
is dicult to discriminate the types of THDMs by evaluating only b and  because behaviors
of b and  depend on the sign of cos( ). If cos( ) is negative (positive), predictions of
t(c) in all the types are less (larger) than 1. Therefore we can determine the sign of cos( )
by using measurements of t(c). Then we can discriminate all types of Yukawa interactions by
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Model hV V htt hbb h
HSM # # # #
Type-I # # # #
Type-II # # " "
Type-X # # # "
Type-Y # # " #
HTM " # # # #
Model hV V htt hbb h
HSM # " " "
Type-I # " " "
Type-II # " # #
Type-X # " " #
Type-Y # " # "
HTM " # " " "
Table 4.2: Direction of modications for each the Higgs boson coupling in the HSM, four types
of THDMs and the THDM. The left and right tables show the case with cos(   ) < 0 and
cos(   ) > 0, respectively. The up (down) arrow denotes that the Higgs boson coupling is
larger than the value of the SM.









































Figure 4.2: The left panel shows the pattern of b and the  couplings in four types of THDMs.
Red and blue curves indicate tree level predictions of b and  in the case with sin( ) = 0:99
and 0.95, respectively, in each value of tan. We take the sign of cos(   ) to be negative.
The right panel shows the pattern of Z and f in the Type-I THDM with tan  = 3 (blue
curve), the HSM (red line) and the HTM with tan  = 0:05 (green curve). Black dots show
values of .
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the pattern of deviations in these h ff couplings. These analyses of Yukawa couplings at the
tree level have already been discussed in Refs..
The right panel shows the pattern of Z and f in the Type-I THDM with tan  = 3
(blue curve), the HSM (red line) and the HTM with tan = 0:05 (green curve). Black dots
show values of . In the three models, the Yukawa couplings of the Higgs boson are universal
formulae, i.e., f  t = b =  . As it was previously mentioned, in the HSM, because V
and f take a common form at the tree level, the hV V and the h
ff couplings deviate to the
directions with the rate 1 : 1 by the mixing eect. In the Type-I THDM with cos( ) < 0, the
magnitude of f is smaller than that in the HSM for the same value of Z . On the other hand,
in the case of cos( ) > 0, f is larger than that of the HSM for the same value of Z . If the
value of tan becomes large, the Z and f plane prediction in the Type I THDM approximate
the line of 1 : 1. As you can see, in the HTM, although it is seen that there are regions in
which Z is larger than unity, the maximum value of Z can not much be larger, e.g., it can
not become greater from 1 to more than 1%. The reason is that the value of tan is too small.
tan  is determined by the value of the VEV of the triplet eld v by tan  = 2v=
p
v2   2v2
as shown at Eq. (3.89). The magnitude of v is constrained to be less than about 8 GeV from
the experimental value of the rho parameter exp = 1:0008
+0:00017
 0:00007 [99].
As we numerically showed in Fig. 4.2, a pattern of deviations in these observables strongly
depends on the structure of the Higgs sector, so that we may be able to ngerprint extended
Higgs sectors and new physics models if we can detect a special pattern of the deviations at
future experiments.
4.2.2 Future precision measurements of the Higgs boson couplings
After the Higgs boson discovery, coupling constants of the discovered Higgs boson with SM
particles became new observables to be measured as precisely as possible at current and future
colliders. Both the ATLAS and CMS Collaborations have provided scaling factors for the Higgs
boson couplings extracted from combined data of Higgs boson searches with
p
s = 7 and 8 TeV
and 25fb 1 of the integrated luminosity. Under assumptions of the universal scaling factors for
fermions and vector bosons; i.e., f = t = b =  and V = W = Z , current data gives
V = 1:15 0:08; f = 0:99+0:08 0:15; ATLAS [5]; (4.2)
V = 1:01 0:07; f = 0:87+0:14 0:13; CMS [6]; (4.3)
from the two parameters (V and V ) t analysis based on Ref.. The scaling factors for the
loop induced Higgs boson couplings g and  have also been measured under the assumptions
of V = f = 1,
g = 1:08
+0:15
 0:13;  = 1:19
+0:15
 0:12; ATLAS [5]; (4.4)
g = 0:89
+0:11
 0:10;  = 1:14
+0:12
 0:13; CMS [6]; (4.5)
from the two parameters (g and ) t analysis based on Ref.. We can see that all the SM
predictions (X = 1) are included within the 2- uncertainty of the measured scaling factors,
where the current 1- uncertainties of the scaling factors are typically of O(10%).
The Higgs boson couplings are expected to be measured with more precision at future
experiments such as the LHC Run-II, the high luminosity (HL)-LHC [16,100] with the integrated
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Facility LHC300 LH-LHC ILC500 ILC500-up ILC1000 ILC1000-up
 5  7% 2  5% 8.3% 4.4% 3.8% 2.3%
g 6  8% 3  5% 2.0% 1.1% 1.1% 0.67%
W 4  6% 2  5% 0.39% 0.21% 0.21% 0.2%
Z 4  6% 2  4% 0.49% 0.24% 0.50% 0.3%
` 6  8% 2  5% 1.9% 0.98% 1.3% 0.72%
d = b 10  13% 4  7% 0.93% 0.60% 0.51% 0.4%
u = t 14  15% 7  10% 2.5% 1.3% 1.3% 0.9%
Table 4.3: Expected precisions on the Higgs boson couplings and total width from a constrained
7-parameter t quoted from Table 1-20 in Ref. [100].
luminosity of 3000 fb 1 and future lepton colliders like the ILC [12, 13, 16, 100]. In particular,
measurement uncertainties of the Higgs boson couplings will be improved drastically to the
order of 1 % or even better at future lepton colliders, such as the ILC [12, 13, 16, 100], the
CLIC [14, 16, 100] and Future e+e  Circular Collider (FCCee) [15, 100] as shown in Tab. 4.3.
Therefore, these future electron-positron colliders are idealistic tools for ngerprinting Higgs
sector and new physics models via precise measurements of the Higgs boson couplings. In order
to compare theory predictions with such precision measurements, calculations with higher order
corrections are clearly necessary.
Chapter 5
Radiative corrections to the Higgs bo-
son couplings in the THDMs
5.1 Renormalization in the THDMs
We perform renormalization calculations based on the on-shell scheme which has been applied
in Ref. [70]1. However, it has been pointed out that there remains gauge dependence in the
determination of the counter term of  in Ref. [101]. We thus construct the new renormalization
scheme for  to get rid of the gauge dependence.
First, we prepare the set of counter terms by shifting all the relevant bare parameters in
the Lagrangian. We then give the renormalized one- and two-point functions which are written
in terms of the contributions from 1PI diagrams and counter terms. After that, we set the
same number of renormalization condition as the number of counter terms to determine them.
For the renormalization scheme of the gauge and the fermion sector, we employ the same
renormalization scheme as that of the SM. in the following of this section, we focus on the
renormalization of the Higgs sector.





3; 1; 2; 3; 4; 5: (5.1)





A, , , v and M
2.
First, we shift the physical parameters form bare parameters to renormalized parameters
following as,
m2h ! m2h + m2h; (5.2)
m2H ! m2H + m2H ; (5.3)
m2H+ ! m2H+ + m2H+ ; (5.4)
m2A ! m2A + m2A; (5.5)
v ! v + v; (5.6)
! + ; (5.7)
 !  + ; (5.8)
M2 !M2 + M2: (5.9)
1For the determination of the counter term for M2, the minimal subtraction scheme has been applied.
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We also shift tadpoles of H and h,
TH ! TH + TH ; (5.10)
Th ! Th + Th; (5.11)
where TH and Th are related with T1 and T2,
T1 = cTH   sTh; (5.12)
T2 = sTH + cTh: (5.13)








ZH CHh + 













ZG0 CGA + 













ZG+ CG+H  + 






Renormalized one and two point functions at one-loop level are expressed as
 ^H = 0 + TH +  
1PI
H ; (5.17)
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where analytic formulae of 1PI diagram parts are given in Appendix.
In order to determine counter terms, we impose renormalization conditions. We start from
renormalizations of the tadpole. We impose them on-shell conditions as renormalization con-
ditions.
 H [p
2] = 0;  h[p
2] = 0: (5.28)
Then we obtain
TH =  T 1PIH [0]; Th =  T 1PIh [0]: (5.29)
The seven counter terms related to the CP-even Higgs sectors (m2h, m
2
H , , CHh, ChH ,
ZH and ZH) are determined by following seven renormalized conditions,
^HH [m
2




















h] = 0; ^hH [m
2
H ] = 0; ChH = CHh( Ch); (5.32)












































































h]  1PIHh [m2H ]

: (5.38)
There are seven counter terms related to the CP-odd Higgs sectors (m2A, , CAG, CGA,
ZA and ZG0). First, we determine m
2
A, ZA, ZG0 following conditions
^AA[m
2
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According to Ref. [101], gauge dependence remains in  depending on kinds of renormalizaton
conditions. For example, if we employ following the set of renormalization conditions, gauge
dependence remain in ,
GA[0] = 0; (5.44)
GA[m
2
A] = 0; (5.45)
CAG = CGA:; (5.46)
by which we obtain





CAG = : (5.48)
When we derive a form CAG0 = , We use NG theorem ~G0A[0] = 0.
In order to remove gauge dependence from , we determine three counter terms by following
method. In order to determine three counter terms, we need to impose one more renormalization
condition in addition to that given in Eqs. (5.39), (5.40). This third condition can be used to
remove the gauge dependence in  which was already mentioned in the beginning of this
section. To dene such a condition, we separate ~1PIAG(p
2) into the gauge dependent (G.D.) part











Then, we imposed the third condition as








The remaining two counter terms are also determined:

































. As it can
be seen in Eqs. (5.51) and (5.52), there still remains the gauge dependence in CAG and CGA.
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However, they do not appear in the following calculations for the renormalization of the Higgs
boson couplings. Instead of applying the above renormalization scheme for , we can apply
the MS scheme in which the gauge dependence can also be removed at the one-loop level as
discueed in Ref. [101]. In the following discussion, we apply the renormalized tan determined
by Eq. (5.50).
There are seven counter terms related to the singly charged Higgs sectors (m2H , , CHG,
CGH , ZH and ZG). One of them  already has been determined in the renormalization of
CP-odd Higgs states Eq. (5.50). We determine them following conditions
^H+H  [m
2


















H ] = ^H+G  [0] = 0 (5.55)





























Until here, we did not discuss the determination of M2. As adopted in Ref. [70], we apply
the minimal subtraction scheme for M2, where it is determined so as to absorb only the















2   2m2H  m2A +
sin 2
sin 2




where  is the divergence part given by   1

  E + ln 4 + ln2.
5.2 Renormalized Higgs boson couplings in the THDMs
5.2.1 Analytic expressions
In the previous section, all the counter terms are deternimed by the set of renormalization
conditions. Now, we can evaluate the renormalized Higgs boson couplings hWW [59], hZZ [59,
70], hf f [58,59,102] and hhh [59,70]. In addition to the above couplings, we also give formulae
for the loop induced decay rates; h!  [102{104], h! Z [104] and h! gg [105].






2) =  i;treehV V +  
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(cot + tan)   c
s





(cot + tan)   s
c





(cot + tan)   c
s





(cot + tan)   s
c
(tan + cot)   c
s
(cot + tan)
Table 5.1: The counter term for the mixing factors in Yukawa interactions.
where  treehXX ,  hXX and  
1PI
hXX are the contributions from the tree level, the counter terms
and the 1PI diagrams for the hXX vertices, respectively. In the above expressions, p1 and p2
(q = p1 + p2) are the incoming momenta of particle X (outgoing momentum for h). For the
hV V vertex, the index i labels the following three form factors;
 ^hV V =  ^
1
hV V g


















hhh =  6hhh: (5.64)















+ cos(   )( + Ch)

;
 2hV V =  
3


























Zh + Hhh(+ Ch)

: (5.67)
The counter terms in the Yukawa couplings fh are expressed in terms of  and  as listed
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The deviation in these scaling factors from the SM prediction can be described by
i = ^i   1: (5.69)
We also give the loop induced decay rates for h ! , h ! Z and h ! gg in the Appendix.
We then dene the ratio of these decay rates;
RXY =
 (h! XY )THDM
 (h! XY )SM ; for XY = ; Z; and gg: (5.70)
The deviations in renormalized Higgs boson couplings are approximately expressed by keep-
ing the non-decoupling eects of extra Higgs bosons and top and bottom masses dependence


















^ ' ^V + e x; (5.72)
^c ' ^V + u x; (5.73)































































We can see that there appears the term m2=v
2 (1 M2=m2)2 in ^V which comes from the
counter term Zh; i.e., the derivative of the h two point function given in Eq. (5.35). When
we consider the case with M2 . v2, this term gives the quadratic power like dependence of the
mass of additional Higgs bosons. This corresponds to the case where the mass of additional
Higgs bosons, which is expressed schematically as m2 = iv
2 +M2, mostly comes from the
Higgs VEV v. In such a situation, it is known that the decoupling theorem does not work. On
the other hand, if we consider the case of M2  v2, the amount of ^f is reduced as 1=m2
according to the decoupling theorem. The same contribution from Zh is also seen in ^f
(f = ; c; b; t) through the term ^V . Notice here that there are additional terms proportional
to the top or bottom quark masses in ^b and ^t. They come from the additional Higgs boson
loop contributions to the 1PI hbb or htt diagrams. Apart from ^V and ^f , let us discuss





2) (1 M2=m2)3 which comes from
the additional Higgs boson loop contributions to the 1PI hhh diagrams. When we consider the
non-decoupling case; i.e., M2 . v2, it gives the quartic power like dependence of m. Similar
to the case in V , this eect is decoupled by 1=m
2
 when M
2  v2 is taken.
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Similarly, the decay rates of h!  and h! gg are expressed in terms of x (x 1) as
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(1 + q x  x22 )Iq
2 : (5.78)
The rst term in  (h ! ) expressed by (1   M2=m2H) is the charged Higgs boson loop
contribution. When we take the limit of M2 ! 0, this term approaches to the constant  1=3.
This can also be understood as the consequence of the non-decoupling eect of the charged
Higgs boson loop contribution, but it is not like the quartic (quadratic) power like dependence
seen in the ^h (^V and ^f ).
5.2.2 Deviations in the Higgs boson couplings at the one-loop level
in the THDMs
In the following, we show numerical results for the Higgs boson couplings at the one-loop level.
We use the following inputs [99];
mZ = 91:1875 GeV; GF = 1:16639 10 5 GeV 2;  1em = 137:035989; em = 0:06635;
mt = 173:07 GeV; mb = 4:66 GeV; mc = 1:275 GeV; m = 1:77684 GeV: (5.79)
We rst show the case of sin(   ) = 1. In this case, the deviations in the Higgs boson
couplings purely comes from the additional Higgs boson loop eects. We note that the tan
dependence in the renormalized scaling factors appears only in f . We take all the masses of
additional Higgs bosons to be the same; mH = mA = mH ( m) for simplicity, and we x
the squared momentum to be q2 = (mh+mV )
2, m2h, and (2mh)
2 for ^V , ^f and ^h, respectively.
In Fig. 5.1, we show the decoupling behavior of additional Higgs boson loop contributions
to the Higgs boson couplings. The upper-left, upper-right, lower-left and lower-right panels
respectively show h, V , b and R as a function of m for several xed values of
v2 (= m2   M2). We take tan  = 1 in this gure. We can see that all the deviations
approach to zero in the large mass region due to the decoupling theorem.
In Fig. 5.2, we show the deviation in the Higgs boson couplings h (upper-left), V
(upper-right), f (lower-left) and R (lower-right) as a function of m. We take M
2 = 0 and
tan  = 1 for all panels. In this case, the magnitude of deviations increase when m becomes
larger except for R.
5.3 Discriminating four types of the THDMs
A pattern of deviations in the Higgs boson couplings from their SM predictions depends on the
structure of the Higgs sector and the Yukawa interaction. The pattern of deviations depend
on the number of the Higgs eld, their representations and the mass of Higgs bosons in the
loop. It is possible to discriminate extended Higgs sectors by using future precision data and
comprehensively evaluating all coupling constants of h in each model. In this section, we
evaluate the deviations in these coupling constants from predictions of the SM at the one-
loop level, and study how to discriminate extended Higgs sectors by comparing the precise
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Sqrt(λv2) = 400 GeV300 GeV
Figure 5.1: Deviations in the renormalized scaling factors for hhh (upper left), hV V (upper
right) and hbb (bottom left), and those in the decay rates R=Z (bottom right) as a function
of m in the case of sin(   ) = 1 and tan = 1. Each curve denotes the results in the cases
of v2 =150, 300 and 400 GeV.
predictions of characteristic pattern of deviations with future precision measurements of the
coupling constants of h at future collider experiments, in particular at the ILC.
In this subsection, we investigate Yukawa interaction type of THDMs by correlations among
Yukawa couplings at the one-loop level. In THDMs, dierent characteristic patterns of devi-
ation in Yukawa coupling constants (hf f) can be allowed depending on four types of Yukawa
interactions.
In the SM like limit, renormalized scale factor of Yukawa couplings can be approximately
expressed as















where c = 2 (1) in  = H
 (A;H). The second term in right-hand side of Eq. (6.2) is
a deviation from the SM predictions due to loop eects of extra Higgs bosons. We can see
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Figure 5.2: Deviations in the renormalized scaling factors for hhh (upper left), hV V (upper
right) and hbb (bottom left), and those in the decay rates R=Z (bottom right) as a function
of m in the case of M
2 = 0, sin(   ) = 1 and tan = 1.
that the eect can be both decoupling and non-decoupling, depending on the balance between
m2 and M
2. If M2 is as large as m2, the eect becomes decoupling in the large mass limit.
Otherwise, quadratic dependences of m appear.
In Fig. 5.3, we show the decoupling behavior of the one-loop corrections to each Yukawa
coupling . We plot the deviations in the renormalized Yukawa couplings; i.e., ^f  1 for f = b; 
and c as a function of m in the Type-I (the top), Type-II (the second panel from the top),
Type-X (the third one from the top) and Type-Y(the lowest) THDMs with sin2(   ) = 1,
tan  = 1 (the solid curves) and tan = 3 (the dashed curves). We here x m2  M2 to be
(300GeV)2 as just an example. You notice that the value of the deviations approaches to 0 in
the large mass region. Because M2=m2 gets close to 1 as m become larger, the extra Higgs
loop contributions written in Eq. (6.2) are reduced. Thus, we can verify that the renormalized
hf f couplings approach to the SM prediction in the large mass limit. The peak at around
m = 2mt is the resonance of the top quark loop contributions to the two point function
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Figure 5.3: Deviations in hf f (f = b; ; c) couplings in four types of THDMs as a function
of m ( = H
; A;H) when sin2(   ) = 1, M2 = m2   (300GeV)2 [58]. Solid lines and
dashed lines show the case of tan  = 1 and tan = 3, respectively. Those panels show results
in Type-I, Type-II, Type-X and Type-Y of THDMs from the top.
among A and G0.
In Fig. 5.4, we discuss non-decoupling eects for deviations in coupling constants of hcc,
hbb and h in Type-I (the top), Type-II (the second panel from the top), Type-X (the third
one from the top) and Type-Y (the lowest). They are deviations including one-loop radiative
corrections as functions of masses of extra Higgs bosons. We take the mixing angles to be
sin2( ) = 1 with tan = 1 (solid line) and tan = 3 (dashed line). We here x the value of
M2 to be zero. We can nd that deviations from the SM predictions can be several percent at
the large mass region due to non-decoupling loop eects in the all types of Yukawa interactions
even in the case with sin2( ) = 0. However, the unitarity bound excludes parameter regions
where masses of extra Higgs bosons are larger than about 600 GeV (230 GeV) in tan = 1(3).
In Fig. 5.5, we show the behavior of the scale factors at the tree level tree , 
tree
b and one-loop
corrected scale factors ^ , ^b in the four types of THDMs [58]. The left panel and the right
panel correspond to results in the case with cos(   ) > 0 and cos(   ) < 0, respectively.
Doted lines indicate predictions at the tree level in sin2( ) = 0:99 and 0:95, and black dots
being on these lines are the tree level results with tan  = 1; 2; 3 and 4. At the tree level, in the
case with sin2( ) = 1, predictions of all the types get close to those of the SM. If sin( )
slightly deviate from unity, treef for each type lead to deviate in dierent directions. However it
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Figure 5.4: Deviations in Yukawa coupling constants for b,  and c as a function of m when
sin2(   ) = 1, M = 0 [58]. Solid lines and dashed lines show the case of tan = 1 and
tan  = 3, respectively. They are results in Type-I, Type-II, Type-X and Type-Y of THDMs
from the top.
is diecult to discriminate the types of THDMs by evaluating only b and  because behaviors
of b and  depend on the sign of cos( ). If cos( ) is negative (positive), predictions of
t(c) in all the types are less (larger) than 1. Therefore we can determine the sign of cos( )
by using measurements of t(c). Then we can discriminate all types of Yukawa interactions by
the pattern of deviations in these hf f couplings. These analysis of Yukawa couplings at the
tree level have already been discussed in Refs. [13,57,106].
In Fig. 5.5, we also plot those including full electroweak and scalar bosons loop corrections
which are shown by colored regions around black dots. Red regions (blue regions) are modied
regions by extra Higgs loop contributions for the case with sin2(   ) = 0:99 (0:95). We scan
m(= mH = mA = mH) and M over from 100 GeV to 1 TeV and from 0 to m, respectively.
We nd that results can be modied from the tree level values in several percent by extra Higgs
loop eects. Even if radiative corrections become maximal values, predictions of ^f (f = c; b; )
in the types of Yukawa interaction don't overlap each other. Therefore we can discriminate all
the types when sin2(   ) deviates from the SM prediction by about 1%.
At the HL-LHC, h and hbb couplings are expected to be measured with about 8% and
11%, respectively [56, 100]. When sin2(   ) is dierent about 1% from unity, hbb and h
coupling constants can dier about 10% from the predictions of the SM depending on the value
of tan . In that case, we can discriminate the types of Yukawa interactions by using those HL-
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Figure 5.5: Plots of scale factors of  and b in four types of Yukawa interactions [58]. The left
panel and the right panel are predictions with cos( ) > 0 and cos( ) < 0, respectively.
Each black dot indicates a result at the tree level with tan = 1; 2; 3 and 4. Red region (blue
region) show one-loop results with sin2(   ) = 0:99 (sin2(   ) = 0:95) where m and M
are scanned over from 100 GeV to 1 TeV and 0 to m, respectively, under the constraints of
perturbative unitarity and vacuum stability.
LHC data. At the ILC500, however, the Higgs coupling measurements have typically O(1)%
level resolution: e.g., h coupling constants to  and b can be determine with 2:3% and 1:6%
uncertainty, respectively [13]. In order to compare with such precision coupling measurements
at the ILC, we must not neglect the eects of radiative corrections.
5.4 Determination of inner parameters from the Higgs
boson coupling measurements
In this section, we investigate how we can ngerprint the THDMs using the one-loop corrected
Higgs boson couplings and also future precision measurements of these couplings at the HL-LHC
and the ILC. We carefully see how the tree level analysis for the model discrimination discussed
in Sec. II or in Ref. [57] can be improved by the analysis with radiative corrections. Furthermore,
we demonstrate how the inner parameters such as x, tan  and masses of additional Higgs bosons
can be extracted from the measurement of the couplings for the Higgs boson h. In our analysis
below, we assume that the deviations in scale factors of the Higgs boson couplings are measured
as expected in Table 5.2. We also assume that the SM values of these coupling constants are
well predicted without large uncertainties which mainly come from QCD corrections2.
2According to Refs. [107, 108], the current uncertainty of the bottom Yukawa coupling hbb due to the QCD
corrections is 0.77% in the SM. This uncertainty could be reduced in future studies using the lattice calculation
up to 0.10% [108] which is better than the expected accuracy of the measurement of the hbb coupling at the
ILC1000-up as listed in Ref. [100] (0.4%).
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Set A Set B Set C Set D Set E
V  2%  2%  2%  1%  0:4%
 +18% +10% +5% +18% +18%
b +18% +10% +5% +18% +18%
Table 5.2: Benchmark sets for the central values of measured scaling factors for the hV V , hbb
and h couplings. The expected 1- uncertainties for each scaling factor at the HL-LHC and
the ILC 500 are shown in Eq. (5.81).
Let us suppose that V ,  and b are measured at the HL-LHC and the ILC500. We
consider ve benchmark sets for the central values of (V ; ;b) as listed in Table 5.2. Set
A is the typical case where Yukawa couplings deviate from the SM values rather signicantly
(18%) with a relatively large deviation in the hV V couplings ( 2%). Set B and Set C correspond
to the cases with smaller deviations in Yukawa couplings with the same deviation in gauge
couplings as Set A. Set D and Set E do to the cases with smaller deviations in gauge couplings
with xing the same deviation in Yukawa couplings as Set A. According to Ref. [100], the 1-
uncertainty for these scaling factors are given as
[(V ); (b); ( )] = [2%; 4%; 2%]; for HL-LHC;
[(V ); (b); ( )] = [0:4%; 0:9%; 1:9%]; for ILC500: (5.81)
From Fig. 5.5, these benchmark sets indicate that the Higgs sector is the THDM with the
Type-II (Type-I) Yukawa interaction assuming x ' cos( ) < 0 (x > 0). In order to further
discriminate Type-I or Type-II, we need additional information to determine the sign of x such
as the measurement of c, namely, if c is given to be a negative (positive) value, then we
can completely determine the Yukawa interaction to be Type-II (Type-I). In the following, we
consider the case of c < 0, so that we assume the case of the Type-II THDM.
For all Set A to Set E, we survey parameter regions in which values of 's are predicted
around the central values within the 1- uncertainty expressed in Eq. (5.81) by scanning the
inner parameters x, tan , m (= mH = mA = mH) and M
2 in the Type-II THDM. We also
take into account the constraints from vacuum stability and perturbative unitarity in order to
constrain the parameter space. The scanned regions for tan and m are taken as tan  1
and m  300 GeV, respectively. Values of the other parameters M2 and x are scanned over
ranges which are enough wide to obtain the maximally allowed parameter spaces.
In Fig. 5.6, we show the allowed parameter regions on the x-tan , x- m, m- andm-tan 
planes from the left to right panels, where we dene
  1 M2=m2; m  m: (5.82)
The parameters x and m give deviations of the Higgs boson couplings by the mixing eect and
the loop eect, respectively. Notice that the scale of m corresponds to the mass of the extra
Higgs boson when M2 = 0. The physics meaning of  is to measure the magnitude of non-
decouplingness of the loop eects of extra Higgs bosons. If  is unity, we have M2 = 0, while if
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 < 1 with nonzero value of M2 (> 0), the mass of the extra Higgs bosons partially comes from
M2 so that the non-decouplingness is smaller. The central values of 's are chosen from Set
A, B, C, D and E from the upper to bottom panels. The blue and red points correspond to the
region within the 1- uncertainty at the HL-LHC and ILC500, respectively, from the central
value in Table 5.2.
For Set A in Fig. 5.6, let us rst explain the behavior of the red points on the x-tan  plane.
In this case,  2:4% < V <  1:6% is allowed at the ILC500, which can be explained by
taking  0:22 . x .  0:18 at the tree level from the expression of V '  x2=2. At the
same time, both  and b are approximately given by  x tan  in the Type-II THDM
at the tree level, so that tan is determined by a xed value of x from tan  '  =b=x,
which is around unity if we take the central value of V and =b. In fact, by looking at
the top-left panel in Fig. 5.6, the above mentioned values of x and tan  are allowed. However,
the actual allowed region of x inclucing radiative corrections is about from  0:22 to  0:12
which is wider than the allowed region estimated at the tree level. This can be understood by
taking into account the additional Higgs boson loop contributions to V at the one-loop level.
The approximate formula for ^V is given in Eq. (5.71), where the second term in the right
hand side corresponds to the one-loop contribution. The point here is that the sign of one-loop
eect is negative, and it is proportional to the factor 2. Therefore, the allowed region above
x '  0:18 is explained from the one-loop contribution with a non-zero value of . On the other
hand, the one-loop correction to  is given by the same form as for V as given in Eq. (5.72),
so that the dierence ^   ^V is approximately given by the same form  x tan  as that
given at the tree level. Now from the measurement, since the dierence is determined with the
uncertainty,  x tan  is also xed at the one-loop level. We thus can understand the shape of
the allowed region of this plot. Although for ^b the top quark, the bottom quark and H

loop diagrams give an additional contribution as shown in Eq. (5.74), this is not so signicant
in the scanned regions. As a consequence for Set A, when the measurement at the ILC500 is
assumed, the allowed value of x and tan can be determined to be about from  0:22 to  0:12
and from 1 to 2, respectively. On the other hand at the HL-LHC, V = 0 is included within
the 1- uncertainty. Thus, x ' 0 is still allowed, so that the value of tan is not determined at
all because of the relation tan '  =b=x. In addition, we can only extract the lower limit
of x to be about  0:22.
Next, we discuss the behavior of the second panel for Set A in Fig. 5.6. As we mentioned
in the above, the vertical axis m measures the size of one-loop contribution to the deviation
in the Higgs boson couplings. At the ILC500, in the region with x '  0:20, the value of m
is determined to be a smaller value, but m ' 0 is not included because of the constraint
from vacuum stability. This can be understood that the deviation from the tree level mixing
is dominant in this case. On the other hand, when the value of x approaches to zero, a sizable
value of m is extracted, in which the deviation driven by the one-loop contribution becomes
more important to compensate the reduced contribution from the tree level mixing. In addition,
the upper limit of m to be about 450 GeV is determined by the constraint from perturbative
unitarity. At the HL-LHC, although the blue plots are spread over the region with x ' 0 as we
observed in the x-tan  plot, the upper and lower limit of m is given by the constraint from
unitarity and vacuum stability, respectively.
The third panel for Set A in Fig. 5.6 shows the allowed region on the m- plane, where
 is the parameter indicating the non-decouplingness of the extra Higgs bosons. For Set A,
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the allowed regions for ILC500 are shown by the red points while those for HL-LHC by the
blue points. There are upper and lower bounds for  for each value of m. They are crossed
at around m = 850 GeV which corresponds to the upper bound of the mass of extra Higgs
boson. The region of  is from 0.2 to 1.4 at m = 300 GeV. The region of  > 1 corresponds
to M2 < 0, where non-decoupling eects are eectively large. The exclusion of  < 0:2 means
that there must be some non-decoupling loop eects of extra Higgs bosons in order to explain
this benchmark point. At the HL-LHC, the similar behavior can be observed. However,  = 0
is still allowed, so that we cannot say something about the non-decoupling eect.
The last panel for Set A in Fig. 5.6 shows the allowed regions on the m-tan  plane. At the
ILC500, tan  can be determined to be less than 2, and the upper bound of the mass of the extra
Higgs bosons are obtained to be less 850 GeV, while at the HL-LHC, tan is undetermined
and only the upper bound of the mass of the extra Higgs bosons is obtained.
The panels shown in the second and third rows in Fig. 5.6 display the allowed parameter
regions for Set B and Set C, respectively, where the central value of  (= b) is taken to
be smaller than that of Set A, while V is taken to be the same. By looking at the panels
for the x-tan  plane, we can see that a smaller value of jxj is preferred as compared to the
case for Set A. Furthermore, a smaller value of tan is favored in addition to a smaller value
of jxj as seen in the result at the ILC500. These tendencies can be understood in such a way
that the deviations in Yuakwa couplings are proportional to  x tan  at the tree level. Because
of the smaller value of jxj, the deviation in V cannot be explained only from the tree level
contribution, so that the one-loop eect is necessary to compensate the tree level contribution.
That is the reason why the red points in the second and the third panels for Set B and Set
C are given in the upper region which does not include m ' 0 and  ' 0. Therefore, the
non-decoupling eect can be extracted at the ILC500 for these two benchmark sets. From the
results of ILC500, the upper limit on m is extracted to be about 950 GeV and 800 GeV for
Set B and Set C, respectively.
The panels shown in the fourth and fth rows in Fig. 5.6 display the allowed parameter
regions for Set D and Set E, respectively, where the central value of V is taken to be smaller
than that of Set A, while  (= b) is taken to be the same. From the red points in the
left panels, it is seen that the values of smaller jxj and larger tan are allowed, which can be
explained by the tree level formulae of V =  x2=2 and =b =  x tan . For Set E unlike
the other benchmark sets, values of x and tan  are not well determined even at the ILC500,
because V ' 0 is included within the 1- uncertainty of ILC500. The extraction for m, 
and m is done from the ILC500 as 50 . m . 300 GeV, 0:1 .  . 1:1 GeV and m < 850
GeV for Set D and 0 . m . 200 GeV, 0 .  . 0:7 GeV and m < 800 GeV for Set E.
Up to now, we have discussed the extraction of the inner parameters from the three ex-
perimental inputs; i.e., V ,  and b. In Fig. 5.7, we show how the extraction can be
improved by adding information of  in addition to the above three inputs. The panels shown
in the rst row are the same as those shown in the rst row in Fig. 5.6, which are displayed
in order to compare the results with . The panels displayed in the second, third and fourth
rows respectively show the allowed region for Set A with the central value of  of 0.98, 1.00
and 1.02 within the 1- uncertainty of 2% as expected at the HL-LHC. Because the accu-
racy of the measurement of  at the ILC500 is not better than that of the best value at the
HL-LHC, 2%, we also use 2% for the analysis at the ILC500. As we see Eq. (5.77), the H
loop contribution to the decay rate of the h !  mode gives a dierent dependence of the
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non-decouplingness from that in ^V and ^f , which is not proportional to m, but propor-
tional to , so that the non-decouplingness  can be expected to be extracted more precisely
depending on the measured value of . In fact, we can observe that  is determined more
precisely to be 0:5 .  . 1:0, 0:25 .  . 1:1 and 0:2 .  . 0:5 at the ILC500 for the cases
with the central value of  = 0:98,  = 1:00 and  = 1:02, respectively, as compared to the
case without  (0:2 .  . 1:2). The determination of m is also improved, because m is
given as a function of . We note that smaller values of  and m are favored in the case of the
larger central value of , because the H
 loop eect gives a destructive contribution to the W
boson loop contribution.
In Fig. 5.8, we also show the allowed parameter region with additional information of  for
Set D. Similar to the results in the previous gure,  and m are well extracted as compared
to the case without  displayed in the rst row in Fig. 5.8. For example,  is determined to be
0:3 .  . 0:8, 0:1 .  . 0:6 and 0:1 .  . 0:6 for the cases with the central value of  = 0:98,
 = 1:00 and  = 1:02, respectively.
5.5 Summary
We can obtain the results that the hV V and h ff can be modied by about 2% from the tree
level predictions by one-loop contributions. Taking into account the coupling measurement
accuracies as shown in Tab. 4.3, we cannot ignore the radiative corrections. Moreover, it can
be realized that the one-loop corrections to the Higgs triple coupling are O(100)% via the non-
decoupling eects of m4. In the tree level discussion, the four types of THDMs can be classied
by using deviation pattern between hbb and h couplings if the gauge couplings deviate from
the predictions of the SM by about 1%. Even in the case including radiative corrections, the
separation of four types can be done, without prediction regions overlapping each other, if
sin(   ) is sifted from 1 by about 1%.
We have discussed how the inner parameters of the THDMs can be determined by the future
precision measurements of these couplings at the HL-LHC and the ILC. We have found that
the inner parameters of the THDM, e.g. upper bounds on the masses of extra Higgs bosons,
mixing parameters and the magnitude of loop contributions and so on, can be determined to a
considerable extent as long as V will be measured with the deviation about 1%. The extraction
of the inner parameters using the ILC500 is much better than that using the HL-LHC. That
is mainly due to the good accuracy of the hV V coupling measurement at the ILC500 whose
uncertainty is expected to be less than 1%. Although we have discussed ngerprinting by using
only V , b,  , and , the information of g, c, t and h is also important to determine the
structure of the Higgs sector more precisely. The combination of the future data for all kinds of
the couplings for the Higgs boson hand their predictions with radiative corrections in various
extended Higgs sectors is an useful approach to determine the structure of the Higgs sector and
further to explore new physics beyond the SM, even if a new particle is not directly discovered
in the future experiments.
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Figure 5.6: Scatter plots for Set A, B, C, D and E from upper to bottom panels. The cyan and
red points satisfy the benchmark sets within the 1- uncertainty at the HL-LHC and ILC500
given in Eq. (5.81), respectively. For the panels shown in the second and the third columns, the
vertical axis m and  are respectively dened by m  m(1 M2=m2) and   1 M2=m2.
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Figure 5.7: Scatter plots for Set A with the additional constraint from  = 0:98; 1:00 and
1.02 for upper, center and bottom panels. The 1- uncertainty of  is assumed to be 2% as
expected at the HL-LHC. The cyan and red points satisfy the benchmark sets within the 1-
sigma uncertainty at the HL-LHC and ILC500 given in Eq. (5.81), respectively. For the panels
shown in the second and the third columns, the vertical axis m and  are respectively dened
by m  m(1 M2=m2) and   1 M2=m2.
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Figure 5.8: Scatter plots for Set D with the additional constraint from  = 0:98; 1:00 and
1.02 for upper, center and bottom panels. The 1- uncertainty of  is assumed to be 2% as
expected at the HL-LHC. The cyan and red points satisfy the benchmark sets within the 1-
sigma uncertainty at the HL-LHC and ILC500 given in Eq. (5.81), respectively. For the panels
shown in the second and the third columns, the vertical axis m and  are respectively dened
by m  m(1 M2=m2) and   1 M2=m2.
Chapter 6
Radiative corrections to the Higgs bo-
son couplings in the HSM
6.1 Renormalization in the HSM
There are eight following parameters in the Higgs potential,
m2; ; S; S; tS;m
2
S; S; S: (6.1)
As described in Sec. 3.2.1, four of them can be rewritten in terms of the physical parame-
ters m2h, m
2
H ,  and v by using Eqs. (3.49), (3.61), (3.62), (3.63). Remained parameters are
S; vS; S; S, where tS is replaces by vS as described in Eq. (3.48).
First, we shift the bare parameters into renormalized parameters,
m2h ! m2h + m2h; (6.2)
m2H ! m2H + m2H ; (6.3)
! + ; (6.4)
v ! v + v; (6.5)
S ! S + S; (6.6)
vS ! vS + vS; (6.7)
S ! S + S; (6.8)
S ! S + S: (6.9)









Zh ChH + 






We also have to shift the tadpoles as
Th ! Th + Th; TH ! TH + TH ; (6.11)
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Renormalized one and two point functions at the one-loop level are given by
 ^h = 0 + Th +  
1PI
h ; (6.13)



























where analytic expressions of 1PI diagram parts are given in the Appendix.
We note that there are 14 independent counter terms in the Higgs sector. By imposing
following nine renormalized on-shell conditions,
 ^h = 0;  ^H = 0; (6.18)
^hh[m
2
h] = 0; ^HH [m
2
h] = 0; (6.19)
^hH [m
2
h] = 0; ^hH [m
2















we determine following nine counter terms,
























































As shown in Sec. 2.6.1, v can be determined by the renormalization in the Gauge sector. We
note that forms of S; vS; S and S cannot be determine above conditions. These do not
appear in the one-loop calculation of the hV V and hff vertices. When one-loop corrections to
the triple scalar couplings such as the hhh coupling, these counter terms have to be determined
by additional renormalization conditions as discussed in Ref. [59, 70] in the context of the
THDM. The study of one-loop corrections to the triple Higgs boson coupling in the HSM is
discussed elsewhere [109].
6.2 Renormalized Higgs couplings in the HSM
6.2.1 Analytic expression
In this subsection, we give formulae of renormalized Higgs couplings composed of three parts;
namely the tree level part, the counter term part and 1PI diagram part. hV V couplings and
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2]; (j = S; P; V 1; V 2; A1; A2; T; TP );
(6.30)



















 2hV V =  
3

































hff = 0; (6.34)
where m2W , ZV and v are given in Sec. 2.6.1 and mf and Z
V
f are given in Sec. 2.6.1.
6.2.2 Numerical evaluation for the scaling factors
We here present some of the numerical results of our numerical program for the one-loop
corrected Higgs boson couplings of hV V and hff . The leading order prediction of the h
vertex is also calculated. Our numerical program is written as a FORTRAN program, and the
package; LoopTools [110] is used for the one-loop integrations.
Our numerical results are shown in terms of the scaling factors. Deviations in the one-loop






























where  ^1hV V;SM and  ^
S
hff;SM are the one-loop corrected hV V and hff couplings in the SM. The
formulae for the one-loop decay rates h! , h! Z and h! gg are given in Appendix A.2.
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where  [h! XY ] ( [h! XY ]SM) is the prediction of the decay rate for h! XY mode in the
HSM (in the SM). Because the additional Higgs boson does not have electromagnetic charge
and color charge, decay rates ( [h ! XY ]) of these modes are modied only by eld mixing
eects at the one-loop level. The scaling factor of the h, hZ and hgg vertex, , Z
and g are given by
 = Z = g = c   1: (6.40)
In our numerical evaluation, we use the following values for the input parameters [99]:
GF = 1:1663787
 5GeV 2; mZ = 91:1876GeV; em = 1=137:035999074; em = 0:06637;
mt = 173:21GeV; mb = 4:66GeV; mc = 1:275GeV; m = 1:77682GeV;
mh = 125GeV; (6.41)
where em is dened as dened as 1   em^em(mZ) with ^em(mZ) being the ne structure con-

















h) for ^h, ^V and ^f , respectively. As we mentioned
in Sec. 3.2.1, we can take the value of vS freely without changing physics. We x vS to be 0 in
the following numerical analyses.
First, we discuss approximate formulae in the case for  = 0 which can be expressed following
simple forms













The most right hand side of Eq. (6.42) comes from the H loop contributions of Zh. The
structures of these one-loop contributions are the same as those in the THDMs as described in
Ref. [59]. Since the form of the hHH coupling becomes hHH '  (m2H  M2)=v in the case
for s  1. When m2S is much larger than v2, these loop contributions to ^V and ^f are
reduced as 1=m2H . If M2 is comparable to v2, the non-decoupling eects signicantly modify
the hV V and hff couplings due to the quantum corrections which are proportional to m2H .
In Fig. 6.1, we show the decoupling behavior of H loop contributions to the Higgs couplings
under the constraints from perturbative unitarity, vacuum stability and the conditions to avoid
wrong vacuum in the case for  = 0. The left and right panels are ^Z and ^b as a function
of mH , respectively. We x S = 1 and S = 50 GeV. Green, blue and orange curves indicate
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Figure 6.1: ^Z (left panel) and ^b (right panel) as a function of mH , respectively under the
constraints from perturbative unitarity, vacuum stability and the conditions to avoid wrong
vacuum in the case for  = 0. We take m2S = m
2
H=2, S = 1 and S = 50 GeV. Green, blue and
orange curves are the results for Sv
2 = (150GeV)2, (300GeV)2 and (400GeV)2, respectively.
predictions for Sv
2 = (150GeV)2, (300GeV)2 and (400GeV)2, respectively. Since the value of
M2 grows as m2H becomes large, we can see that deviations by loop eects are reduced in the
large mass regions.
In Fig. 6.2, we show ^Z (the left panel) and ^b (the right panel) as a function of m
2
H in
the case for  = 0. We x S = 1 and S = 50 GeV. We investigate the behavior of ^X for
various values ofM2 such as M2 = 0, (200GeV)2 and (400GeV)2. In this case, the magnitude
of the deviations increase when mH becomes large in each the Higgs coupling, because the
non-decoupling eect of mH .
In Figs. 6.3, we show scatter plots of allowed regions under the constraints of perturbative
unitarity, vacuum stability and the conditions of a wrong vacuum on the mH-Z plane (left
panel) and the j sinj-Z plane (right panel). Brown points are the results of the tree level
calculation, while blue points are those of the one-loop calculation. We scan parameters as
100 GeV < mH < 10 TeV, 0:91  cos  1:00 and  m2H < M2 < m2H with xing S = 0:1
and S = 0. In Fig. 6.3 (left), we learn that ^Z is zero in the large mass limit for H. For a
nonzero negative value of Z there is an upper bound on mH . The upper bound evaluated
at the one-loop level is almost the same as that at the tree level for each value of negative
Z . If by future precision measurements Z is determined as Z =  2 0:5%, the upper
bound on mH is obtained to be about 4 TeV. In Fig. 6.3 (right), the tree level results are on
the curve described by   1=2 sin2  for small j sinj. At the one-loop level the magnitude of
the deviation from the tree level prediction is typically about 1%. For smaller values of j sinj
^Z is smaller than the tree level prediction, while for larger j sinj the one-loop corrected
value ^Z can be larger than the tree level prediction but the sign of ^Z is always negative.
6.3 Discriminating the HSM and the Type-I THDM
In this section, we discuss examples of how we can distinguish the simplest extended Higgs
sectors by using one-loop corrected Higgs couplings and future precision measurements of the
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Figure 6.2: ^Z (left panel) and ^b (right panel) as a function of mH , respectively under the
constraints from perturbative unitarity, vacuum stability and the conditions to avoid wrong
vacuum in the case for  = 0 We take S = 1 and S = 50 GeV. Solid, dashed and dot-dash
curves are the results for M2 = 0, (200GeV)2 and (400GeV)2, respectively.
Higgs boson couplings. In Ref. [57], the patterns of deviations in these couplings have been
discussed at the tree level in the extended Higgs sectors which predict  = 1 at the tree level;
i.e., four types of THDMs, the HSM, the GM model and the septet model. It has been shown
that four types of THDMs can be basically separated by measuring Yukawa coupling constants
of h , hbb, hcc and/or htt except for the decoupling regions [13, 57, 58]. On the other hand,
the Type-I THDM, in which only one of the Higgs doublets couples to all the fermions, and
all the other extended Higgs sectors (the HSM, the GM model and the septet model) can be
distinguished by the precision measurement of the hV V coupling and the universal coupling of
h ff as long as the deviations in V is detected. One of the notable features of the predictions
in the exotic extended Higgs sectors such as the GM model and the model with the septet eld
is the prediction that the scaling factor V can be grater than unity [34, 50, 52, 53], while both
THDMs and the HSM always predict V  1.
In order to compare the theory calculations with precision measurements at future lepton
colliders such as the ILC, where most of the Higgs couplings are expected to be measured with
high accuracies at the typically O(1) % level or even better [100], the above tree level analyses in
Ref. [57] must be improved by using the predictions with radiative corrections. In Refs. [58,59],
the one-loop corrected scaling factors in the four types of THDMs have been calculated in the
on-shell scheme, and the above tree level discussions in Ref. [57] have been repeated but at the
one-loop level. Even in the case including one-loop corrections, it is useful to discriminate types
of Yukawa interactions by using the pattern of deviations among the hff couplings. It is also
demonstrated in Ref. [59] that information of inner parameters can be considerably extracted
by combination of the precision measurements on the Higgs boson couplings when a deviation
in V is large enough to be detected.
We here show the one-loop corrected scaling factors of hZZ, hbb and hhh coupling in the
HSM in comparison with those in the Type I THDM. The expected 1 uncertainties for these
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Figure 6.3: Scatter plots of allowed regions under the constraints of perturbative unitarity,
vacuum stability and the conditions of a wrong vacuum on the mH-Z plane (left panel) and
the j sinj-Z plane (right panel). Brown points are the results of the tree level calculation,
while blue points are those of the one-loop calculation. Parameters are scanned as 100 GeV
< mH < 10 TeV, 0:91  cos  1:00 and  m2H <M2 < m2H with xing S = 0:1 and S = 0.
scaling factors at the LHC with the center-of-mass energy (
p
s) to be 14 TeV and the integrated
luminosity (L) to be 3000 fb 1 (HL-LHC) and also the ILC with the combination of the run
with
p
s = 250 GeV with L = 250 fb 1 and that with
p
s = 500 GeV with L = 500 fb 1
(ILC500) are given by [100]
[(Z); (b); ()] = [2%; 4%; 2%]; HL-LHC;
[(Z); (b); ()] = [0:49%; 0:93%; 8:3%]; ILC500; (6.43)
For the predictions at the one-loop level in the THDM, we fully use the formulae and the
numerical program developed in Ref. [59].
In Fig. 6.4, we show the one-loop corrected predictions of the allowed regions of the HSM
and the Type I THDM on the plane of ^Z and ^b. The inner parameters are scanned under
the constraints of perturbative unitarity, vacuum stability and the condition to avoid wrong
vacuum, which are shown given in Sec. 3.2.1. The list of scanned parameters and scanned
ranges of these parameters are shown in Tab. 6.1. Red regions indicate the predictions of
the HSM. Brown, blue, cyan, green and orange regions are the allowed regions in the Type I
THDM for tan  = 1:5, 2, 3, 5 and 10, respectively, with varied m(mH = mA = mH) and
M , where denitions of the parameters are given in Ref. [59]. The blue and red ellipses show
the measurement uncertainties (1) for Z and b at the HL-LHC and the ILC500 [100],
respectively.
First, we discuss the behavior for predictions of the HSM in Fig. 6.4. We nd that magnitude
of the deviations in the one-loop corrected Z and b are almost similar in the HSM. The reason
is that tree level predictions of Z and b take a common form (cos   1). Namely, ^Z
and ^b dominantly deviate from the SM predictions to the directions with the rate 1 : 1 by
the mixing eect, and the small width of the line of 1 : 1 is made by the one-loop contributions.
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Table 6.1: Parameter regions in the HSM and the Type I THDM for scan analyses in Figure. 6.4,
Fig. 6.5 and Fig. 6.6, where denitions of the parameters in the Type I THDM are given in
Ref. [59]
HSM THDM
300GeV < mH < 1TeV 300GeV < mH(= mA = mH) < 1TeV
cos < 1 sin(   ) < 1
 15 < S < 15 0 < M2 < (1TeV)2
 15 < S < 15
 2TeV < S < 2TeV
Next, we explain the behavior for predictions of the Type I THDM. The scaling factors
for the hV V couplings at the tree level are dierent from those of hff couplings [57]. In the
case for cos(   ) < 0, ^b in the THDM (^THDMb ) is negative and its magnitude is grater
than ^b in the HSM (^
HSM
b ) for the same deviation in ^Z . On the other hand, in the case
of cos(   ) > 0, ^THDMb is larger than ^HSMb for the same value of ^Z . ^Z and ^b
deviate from the SM predictions according to the tree level predictions due to the tree level
mixing eect, and the one-loop contributions make the deviations from the tree level prediction
by typically a few %. We nd that ^Z and ^b are substantially modied by radiative
corrections in the case for low tan values than the case for large tan values. As the value of
tan  become large, the ^Z and ^b plane prediction in the Type I THDM approximate the
line of 1 : 1. Larger deviations in ^Z and ^b in the case with tan   10, cos(   ) < 0
and m > 300 GeV are excluded by the constraints from perturbative unitarity and vacuum
stability.
In Fig. 6.5, we show the one-loop corrected predictions of the allowed regions of the HSM
and the Type I THDM on the plane of ^Z and . We scan inner parameters in each
model within the ranges listed in Tab. 6.1 under the constraints of perturbative unitarity,
vacuum stability and the condition to avoid wrong vacuum and the conditions to avoid wrong
vacuum. Denitions of color for allowed regions are the same as those in Fig. 6.4. Blue and
red ellipses are shown measurement uncertainties (1) for ^Z and  at the HL-LHC and
the ILC500 [100]. Since uncertainty of  measurement at the HL-LHC is smaller than that
at the ILC500, we here use expected uncertainty for  at the HL-LHC in both case the
HL-LHC and the ILC500.
In the HSM, the correlation between ^Z and  follows the line of 1 : 1 with the small
width, which comes from radiative corrections. Because there is no charged new particle in
the HSM, deviations in  are made by mixing eects. In the THDM, in addition to mixing
eects, singly charged Higgs bosons loop contributions modify the value of . The magnitude
of  depends on the sign of cos(   ) as the behavior of ^b. Predictions distributing in
region of smaller jj values is the case for cos(   ) > 0. The other regions show the
predictions with cos(   ) < 0. In the limit for tan  ! 1, the predictions of the Type I
THDM are close the line of 1 : 1. There are allowed regions with  > 0, which are caused
by inversing the sign of the hH+H  coupling. If it is dicult to identify the results of each
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Figure 6.4: Predictions of the allowed regions of the HSM and the Type I THDM at the one-loop
level on the plane of Z and b. The inner parameters are scanned under the constraints
of perturbative unitarity, vacuum stability and the condition to avoid wrong vacuum, given in
Sec. 3.2.1. The list of scanned parameters and scanned range of these parameters are shown in
Tab. 6.1. Red regions indicate the predictions of the HSM. Brown, blue, cyan, green and orange
regions is allowed regions in the Type I THDM for tan = 1:5, 2, 3, 5 and 10, respectively. Blue
and red ellipses are shown measurement uncertainties (1) for Z and b at the HL-LHC
and the ILC500 [100].
value of tan  in the plane of Z and , you can see their behavior more clearly by using
Fig. 6.6. In each panel of Fig. 6.6, we show allowed regions of ^Z and  in the HSM and
the Type I THDM for each value of tan. The denition of colors and ellipses, and the way of
analysis are same as those in Fig. 6.4 and Fig. 6.5.
Finally, we discuss how we can discriminate the HSM and the Type I THDM by using the-
oretical predictions of Z , b and  with radiative corrections and Higgs boson coupling
measurements at the HL-LHC and the ILC500. We nd that if V will be measured to be
deviated by 2 % from the SM predictions, we can discriminate the HSM and the Type I THDM
in most of parameter regions by using precision measurements of Z and b at the ILC. In
addition, in the plane of Z and , the predictions of the HSM separate from those of the
Type I THDM for cos(   ) > 0. However, when the value of tan is extremely large; i.e.,




 approach to the predictions in the HSM. In such
a situation, it is dicult to discriminate the models by only using these coupling constants.
6.4 Summary
We have calculated a full set of renormalized Higgs boson couplings at the one-loop level in the
on-shell scheme in the HSM. These coupling constants can deviate from the SM predictions due
to the mixing eect and the one-loop contributions of the extra scalar boson. We numerically
have investigated how they can be signicant under the theoretical constraints from perturbative
unitarity and vacuum stability and also the condition of avoiding the wrong vacuum. Finally,
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Figure 6.5: Predictions of the allowed regions of the HSM and the Type I THDM on the plane
of one-loop corrected Z and . Blue ellipse is shown measurement uncertainties (1)
for Z and  at the HL-LHC [100]. Red one is shown measurement uncertainties (1)
for Z at the ILC500 [100] and  at the HL-LHC. The others are same as in Fig. 6.4.
comparing with the predictions at the one-loop level in the four types of THDMs, we have
studied how the HSM can be distinguished from those models and identied by using precision
measurements of the Higgs boson couplings at future collider experiments. We found that if
hV V couplings deviate 2 % from the SM predictions, we can discriminate the HSM and the
Type I THDM in most of parameter regions by using precision measurements of Z and b
at the ILC. In addition that, in the plane of Z and , the predictions of the HSM separate
from those of the Type I THDM for cos(   ) > 0. Therefore, by comparing the predicted
values of the hZZ, hbb and h couplings and corresponding measured values, we may be able
to distinguish the HSM from the Type I THDM in the most of the parameter space. However,
when the value of tan  is extremely large as tan > 10, deviations in THDMZ , 
THDM
b
and THDM approach to the predictions in the HSM. In such a situation, it is dicult to
discriminate the models by ngerprinting.
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Figure 6.6: Each panel shows predictions of the allowed regions of the HSM and the Type I
THDM for each value of tan , i.e. tan  = 1:5, 2, 5 and 10, on the plane of one-loop corrected
Z and . The others are the same as in Fig. 6.5.

Chapter 7
Radiative corrections to the Higgs bo-
son couplings in the HTM
7.1 Renormalization in the HTM
In this section, we dene the on-shell renormalization scheme in order to calculate the one-loop
corrected electroweak precision parameters and also the SM-like Higgs boson couplings: hZZ,
hWW and hhh. First, we discuss the renormalization of the electroweak sector to calculate the
renormalized W boson mass, which can be used to constrain parameters such as the triplet-like
Higgs boson masses in the HTM. Second, we consider the renormalization of parameters in the
Higgs potential.
7.1.1 Renormalization of the electroweak parameters
The renormalization prescription in models where the tree level rho parameter: tree is predicted
to be unity such as the SM is dierent from that in models without tree = 1 such as the HTM.
Therefore, we separately discuss the renormalization prescriptions in models with tree = 1 and
those with tree 6= 1 in order to clarify the dierence between two prescriptions.
Models without tree = 1
We describe the renormalization of the electroweak precision parameters in models without
tree = 1. In this class of models, the electroweak parameters are described by four independent
input parameters. For instance, when we choose mW , mZ , em and sin  as input parameters,







In the renormalization calculation, we shift all the input parameters into the renormalized
parameters and the counter-terms. Once we specify the input parameters, all the counter-
terms are also described by the three counter-terms which are associated with the four input
parameters. We shift all the parameters in the kinetic Lagrangian as follows
m2W ! m2W + m2W ; m2Z ! m2Z + m2Z ; em ! em + em;
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where the counter-terms ZZ , Z, ZZ and s
2
W are expressed in terms of the counter-terms

















ZZ = cW sW (ZW   ZB) = cW sW
c2W   s2W















The renormalized two point functions for the gauge bosons can be expressed as
^WW [p
2] = 1PIWW (p
2)  m2W + ZW (p2  m2W ); (7.7)
^ZZ [p
2] = 1PIZZ (p
2)  m2Z + ZZ(p2  m2Z); (7.8)
^ [p
2] = 1PI (p
2) + p2Z ; (7.9)
^Z[p
2] = 1PIZ (p






where 1PIXY (XY =WW;ZZ;  or Z) are the 1PI diagram contributions to the gauge boson
two point functions. We here dene derivatives of the renormalized two point functions and





















W ] = 0; Re^ZZ [m
2
Z ] = 0; (7.11)
^0[0] = 0; ^Z [0] = 0;  ^
ee
 [q
2 = 0; p1= = p2= = me] = ie; (7.12)
where  ^ee is the renormalized ee vertex. By using these conditions, all the counter-terms in





























ZZ =  1PI0 (0) 



















Next, we discuss how s2W is determined. Here, three of four input parameters are chosen from
the electroweak precision observables, i.e., mW , mZ and em such as the SM. The other one
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is chosen from the mixing angle 0 between the CP-odd Higgs boson A and the NG boson G0




A] = 0; (7.17)
where ^AG is the renormalized two point function of the G
0-A mixing given in Eq. (7.41). The
other counter-terms are determined by the same renormalization conditions given in Eqs. (7.11)
and (7.12) as in the SM. In this scheme, the weak mixing angle is not the independent parameter,
but it is determined by






In order to distinguish the denition of the weak mixing angle in this scheme from the other
denition, we introduced c2W (s
2
W = 1   c2W ). The counter-term for the weak mixing angle is
obtained by imposing Eq. (7.13):





















The expression for r can be obtained in the same way as in models with tree = 1:





where  and rrem are given by the same formulae of the SM, but sW and cW should be















The quadratic mass dependences due to the custodial symmetry breaking such as m2t appear

















7.1.2 Renormalization of the Higgs potential
Next we discuss the renormalization of the parameters in the Higgs potential. We here choose
the set of input parameters in the Higgs potential as









We work on the mass eigenbasis for the Higgs elds. Now we dene the shift of the parameters
as
T ! 0 + T; T ! 0 + T; (7.24)
v ! v + v; ! + ;  !  + ; 0 ! 0 + 0 (7.25)
m2' ! m2' + m2'; (7.26)
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where ' = h;H;A;H+ and H++. In fact,  and 0 are not independent from each other, so that
the counter-terms  and 0 are also not independent1. We start from the mass eigenstates
















ZG+  + CGH



































Hereafter, we set ChH = CHh, CGH = CHG and CGA = CAG without loss of generality.

















where counter-terms of m2W and em are given in Eq. (7.13) and that of s
2
W is given in
Eq. (7.19). At the one-loop level, one point functions of h and H are given by
T^h = T cos+ T sin+ T
1PI
h ; (7.29)
T^H =  T sin+ T cos+ T 1PIH ; (7.30)
where T 1PIh and T
1PI
H are contributions of one-particle-irreducible diagrams. The condition of
vanishing the tadpoles at the one-loop level provides
T =  T 1PIh cos+ T 1PIH sin; (7.31)
T =  T 1PIh sin  T 1PIH cos: (7.32)
Similar to the gauge boson two point functions, renormalized two point functions for scalar
bosons can be expressed as ^[p
2] and 1PI diagram contributions can also be denoted by
1PI (p
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The renormalized scalar boson two point functions are given at the one-loop level by
^H++H   [p

























































































































2  m2h  m2H) + 1PIHh(p2); (7.42)
The counter-terms of the doubly-charged Higgs boson mass m2H++ and its wave function renor-
malization factor ZH++ are determined by the following renormalization conditions:
^H++H   [m
2

















The ve parameters related to the CP-odd scalar states (m2A, ZG0 , ZA, CGA and 
0) are
determined by imposing the following ve renormalization conditions
^AA[m
2




A] = 0; (7.45)
^0GG[0] = 0; ^AG[0] = 0; ^AG[m
2
A] = 0: (7.46)
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The four counter-terms related to the singly-charged Higgs boson (m2H+ , ZG+ , ZH+ and
CGH) are determined by imposing the following four renormalization conditions
^H+H  [m
2
H+ ] = 0; ^
0
G+G  [0] = 0; (7.51)
^0H+H  [m
2
H+ ] = 0; ^HG[0] = 0; (7.52)




































Finally, the six parameters related to the CP-even Higgs states (, m2h, m
2
H , Zh, ZH and
CHh) are determined by imposing the following six renormalization conditions
^hh[m
2




h] = 0; (7.57)
^HH [m
2




H ] = 0; (7.58)
^Hh[m
2
h] = 0; ^Hh[m
2
H ] = 0; (7.59)
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In the limit of v=v ! 0, the mass of A is no more independent parameter, which is
determined by the masses of H and H. In this limit, the CP-odd Higgs boson mass is





H+  m2H++ : (7.64)





2 = (m2A)pole] = 0: (7.65)
From Eq. (7.65), we obtain










where we use AA[(m
2
A)pole] ' AA[(m2A)tree]. The counter-term m2A is not independent pa-
rameter in the limit of v=v ! 0, but they can be given by m2A = 2m2H+   m2H++ . By using
Eqs. (7.44) and (7.53), we obtain







Above the equation indicates that the tree level mass relations among the triplet-like Higgs
bosons which are written in Eqs. (3.104) and (3.105) can be deviated by the eects of the





In Ref. [61], R has been evaluated numerically in the case of  = 0 and v=v ! 0 as shown
in Fig. 7.1.
7.2 Higgs couplings at the one-loop level
In this section, we discuss the SM-like Higgs boson h couplings with the gauge bosons (,
W+W  and ZZ) and the Higgs self-coupling hhh at the one-loop level in the favored parameter
regions by the unitarity bound, the vacuum stability bound and by the measured W boson mass
discussed in previous sections.
7.2.1 Higgs to the diphoton decay
h !  process is induced at the one-loop level, because the Higgs boson does not couple to
the photon at the tree level. Thus, the decay of h !  is sensitive to eects of new charged
particle which can couple to the Higgs boson. In the HTM, the doubly-charged Higgs boson
H and the singly-charged Higgs boson H can contribute to the Higgs to diphoton decay.
In particular, the contribution from the H loop to the h!  is quite important compared
to that from H, because H contribution is roughly 4 times larger than that from H
contribution at the amplitude level.
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mh =125 GeV, α = 0














mh = 125 GeV, α = 0
Figure 7.1: R is shown as a function of the lightest triplet-like Higgs boson mass in the case
of  = 0 and mh = 125 GeV for each xed value of mH++  mH+ [?]. The left (right) panel
shows the results in Case I (Case II).
The decay rate of h!  is calculated at the one-loop level by












ff [1 + (1  f )f(f )]
+ (cc +
p























1 p1 x   i]2; if x < 1
: (7.70)
In Eq. (7.69), QF is the electric charge of the eld F , N
c





These couplings can be expressed quite a simple form by neglecting the terms proportional to
v:
H++H  h '  v4; H+H h '  v
2
(24 + 5): (7.71)
It is well known that the W boson loop contribution to the h !  decay rate is dominant
compared to the top quark loop contribution in the SM, so that when a new physics eect to the
amplitude of the h!  process has the same sign of the W-loop contribution, then the decay
rate is enhanced compared with the SM prediction. In the HTM, when the sign of the coupling
H++H  h is positive (negative), then the H
 loop contribution has the same (opposite) sign
of the W loop contribution, which can be achieved by taking 4 to be a negative (positive)
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Case I, mlightest = 300 GeV, v∆ = 1 MeV
1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.6Rγγ = 














Case II, mlightest = 300 GeV, v∆ = 1 MeV




Excluded by vacuum instability
Figure 7.2: Contour plots of R for v = 1 MeV and mlightest = 300 GeV in the 4-m plane.
The left panel (right panel) shows the result in Case I (Case II). The blue and orange shaded
regions are excluded by the vacuum stability bound and the measured mW data, respectively.
value. From Eq. (7.71), it can be seen that the 5 coupling only aects to the singly-charged
Higgs boson coupling with h: H+H h, so that the h !  decay rate is not sensitive to the
magnitude of 5. In other words, the mass dierence among the triplet-like Higgs boson is not
so important in the h!  decay process as long as we keep a xed value of mH++ .
In this subsection, we study the deviation of the h!  event rate in the HTM from that in
the SM taking into account the constraint from the perturbative unitarity, the vacuum stability
and the electroweak precision data. We also investigate the correlation between the h ! 
decay rate and the hhh, hWW and hZZ couplings at the one-loop level. To compare the Higgs
to diphoton event rate from the SM prediction, we dene
R  (gg ! h)HTM  BR(h! )HTM
(gg ! h)SM  BR(h! )SM ; (7.72)
where (gg ! h)model is the cross section of the gluon fusion process, and BR(h! )model is
the branching fraction of the h !  mode in a model. In fact, the ratio of the cross section
(gg ! h)HTM=(gg ! h)SM can be replaced by the factor c2=c2.
In Fig. 7.2, we show the contour plots of R for v = 1 MeV and mlightest = 300 GeV in the
4-m plane. The left panel (right panel) shows the result in Case I (Case II). The blue and
orange shaded regions are those excluded by the vacuum stability bound (assuming  = 3)
and the measured mW data, respectively. In both cases, R can be greater (smaller) than 1 for
negative (positive) values of 4. In Case I, no large m dependence appears, while in Case II
R slightly depends on m due to the larger values of mH++ which aect R via m. Under
the constraint of the vacuum stability and the electroweak precision observable mW , larger m
can be allowed in Case I than in Case II. We nd that predicted values of R are about 1.3
(about 0.6) in this case when 4 is about  1:7 (about 3) in both Case I and Case II.
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7.2.2 Renormalized hV V coupling













where mV is the mass of the gauge boson V , p1 and p2 are the incoming momenta of V . The







i;1PI ; (i = 1  3): (7.74)














3;tree = 0: (7.75)






































































MhV V2 = M
hV V
3 = 0: (7.76)
We dene the following quantity to study the deviation of the hV V coupling from the SM
prediction:
ghV V  ReM
hV V
1   ReMhV V1 (SM)
ReMhV V1 (SM)
; (7.77)




V ; (mh  mV )2;m2h) and MhV V1 (SM) is the corresponding SM predic-
tion.
In Fig. 7.3, we show the contour plots for ghZZ for mlightest = 300 GeV and v = 1 MeV
in the 4-m plane. The left (right) plot shows the result in Case I (Case II). The blue and
orange shaded regions are excluded by the vacuum stability bound and the measured mW data,
respectively. The magnitude of the negative corrections is larger for positive larger values of
4 for smaller values of m. For the cases with large m such as about 30 GeV, the region
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Case I, mlightest = 300 GeV, v∆ = 1 MeV
































Excluded by  EWPO
Excluded by vacuum instability
Figure 7.3: Contour plots of ghZZ in Eq. (7.77) for mlightest = 300 GeV and v=1 MeV in
the 4-m plane. The left panel (right panel) shows the result in Case I (Case II). The blue
and orange shaded regions are excluded by the vacuum stability bound and the measured mW
data, respectively.
with positive corrections appears. This is the striking feature of the HTM. On the contrary,
in multi Higgs doublet models the correction is always negative [70]. Under the constraint of
the vacuum stability bound and the electroweak precision observable mW , larger m can be
allowed in Case I than in Case II. We nd that ghZZ is predicted to be at most a few %. We
can expect that such a deviation will be testable at the ILC [12,13,16,100].
In Fig. 7.4, the similar contour plots are shown for ghWW with the same parameter sets in
the same plane. The behavior of ghWW in this plane is similar to that of ghZZ . However, the
correction can be positive for smaller values of m. We also show the same constraints from
the vacuum stability bound and from the electroweak precision observable mW . Magnitudes of
maximum value of the correction are almost the same those of ghZZ , especially for 4 > 0.
7.2.3 Renormalized hhh coupling
Finally, we show the numerical results for the deviation of the Higgs trilinear coupling hhh
from the SM prediction. The renormalized hhh coupling can be expressed as a function of the














where the rst, second and last terms are corresponding to the tree level, the counter-term, and
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Case I, mlightest = 300 GeV, v∆ = 1 MeV
+0.1 %
-0.1 % -0.1 % -0.3 %
-0.5 % -1 %
-2 %
∆ghWW = 























Excluded by vacuum instability
∆ghWW = 
Figure 7.4: Contour plots of ghWW dened in Eq. (7.77) for mlightest = 300 GeV and v=1
MeV in the 4-m plane. The left panel (right panel) shows the result in Case I (Case II). The
blue and orange shaded regions are excluded by the vacuum stability bound and the measured
mW data, respectively.















































































































(v2   6v2)c + 4vvs
)
v: (7.80)
Contributions of the 1PI diagram to the hhh coupling is listed in Appendix B.


















In this limit, the top quark loop and the gauge boson loop contributions to the 1PI diagram
is the same as the SM. However, the scalar boson loop contributions can be dierent from the
2As long as we take 4 to be O(1) or less and the triplet-like Higgs boson masses to be O(100) GeV or more,
the magnitude of the mixing angle  is as large as that of v.
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Case I, mlightest = 300 GeV, v∆ = 1 MeV




















Case II, mlightest = 300 GeV, v∆ = 1 MeV
-10 %
-30 %





Excluded by vacuum stability
Figure 7.5: Contour plots of  hhh dened in Eq. (7.84) for mlightest = 300 GeV and v = 1
MeV. The left panel (right panel) shows the result in Case I (Case II). The blue and orange
shaded regions are excluded by the vacuum stability bound and the measured mW data, re-
spectively.
SM case, because the triplet-like Higgs boson loop contributions can be remained even in this





















































where dotted terms mean the same correction given in the SM. Therefore, we nd that the
triplet-like Higgs boson loop contribution to the hhh vertex gives a positive (negative) correction
compared to the SM prediction when 4 is taken to be a positive (negative) value and 5 ' 0.
To illustrate the deviation of the hhh coupling from the SM prediction, we dene the
following quantity:













hhh is the corresponding prediction in the SM.
In Fig. 7.5, contour plot for the deviation of the one-loop corrected hhh coupling from the
SM prediction  hhh dened in Eq. (7.84) is shown for mlightest = 300 GeV and v = 1 MeV
in the 4-m plane. The left (right) plot shows the result in Case I (Case II). The blue and
orange shaded regions are excluded by the vacuum stability bound and the measured mW data,
respectively. In both cases, positive (negative) values of  hhh are predicted in the case with
a positive (negative) 4 whose magnitudes can be greater than about +150% ( 10%). Such
a deviation in  hhh is expected to be measured at the ILC with a center of mass energy
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to be 1 TeV [12, 13, 16, 100]. We note that there is a relations among the one-loop corrected
Higgs boson couplings h, hV V and hhh. In particular, a strong correlation can be found in
deviations in R and  hhh. If R < 1 (R > 1) which is predicted for 4 > 0 (4 < 0),  hhh
takes suciently large positive (negative) values. In conclusion, by measuring these coupling
constants accurately, we can discriminate the HTM of the other models, even when additional
particles are not directly discovered.
7.3 Summary
We have calculated a full set of one-loop corrected hWW , hZZ and hhh couplings in addition to
the electroweak parameters such as the renormalized W boson mass and the electroweak renor-
malized parameter r by on-shell renormalization scheme. We also have computed the decay
rate of h into diphoton at the one-loop level. Magnitudes of the deviations in these quantities
from the SM predictions have been evaluated in the parameter regions where the unitarity and
vacuum stability bounds are satised and the predicted W boson mass is consistent with the
data. There are strong correlations among deviations in the Higgs boson couplings h, hV V
and hhh. By measuring these deviations in Higgs boson couplings accurately at the HL-LHC
and the ILC, the HTM may be distinguished from the other models.
Chapter 8
Summary of this thesis
The coupling measurements of the discovered Higgs boson with high accuracies at future collider
experiments provide hope to get a hint for new physics beyond the SM. In this thesis, we have
discussed indirect tests of extended Higgs sectors by future precision measurements of the
Higgs boson. Since it is not enough to calculate the deviations at the tree level taking into
account future precision measurements by typically 1 % accuracies, we have calculated one-loop
corrections to various couplings of the Higgs boson in several extended Higgs models such as the
HSM, four types of THDMs with the softly broken Z2 symmetry and the HTM. We investigated
possibilities that these models can be discriminated by detecting the characteristic pattern of
the deviations in the Higgs boson couplings at future collider experiments.
In the study of the THDMs, we have performed renormalization calculations in the modi-
ed on shell scheme, in which the gauge dependence in the mixing parameter  is consistently
vanished. We have showed a complete set of the analytic formulae of the renormalized cou-
plings in four types of THDMs. We have investigated how the pattern of deviations in the
Yukawa couplings can be modied from the prediction at the tree level by including one-loop
contributions under constraints from perturbative unitarity and vacuum stability, and current
experimental data. We found that scale factors in dierent types of THDMs do not overlap
each other even in the case with maximum radiative corrections if sin( ) are dierent from
the SM predictions large enough to be measured at the ILC. We then numerically evaluated
how we can extract inner parameters by future precision measurements of these couplings at
the HL-LHC and the ILC500. In this analysis, we considered theoretical constraints such as
perturbative unitarity and vacuum stability as well as current experimental data. We have
found that mixing parameters such as x and tan  can be determined more precisely, if mea-
surement uncertainties at the ILC are employed. Furthermore, there are possibilities to obtain
the upper bound for the mass of extra Higgs bosons without their direct discoveries and also
to get information of the decoupling property and the magnitude of loop corrections. In order
to determine the structure of the Higgs sector by ngerprinting the Higgs boson couplings, the
comprehensive study of radiative corrections to the Higgs boson couplings is an important task.
In the study of the HSM, we have calculated renormalized hV V and h ff couplings at
the one-loop level in the on-shell scheme. We numerically have investigated how they can be
signicant under the theoretical constraints from perturbative unitarity and vacuum stability
and also the condition of avoiding the wrong vacuum. We have found that the maximal value of
the one-loop corrections to the hV V and h ff couplings is at most -1% or maximally less than
-2% which is obtained in the case where we take the maximally allowed value of mH from the
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unitarity bound with taking ~M2 = 0 and  = 0. We have also discussed how the HSM can be
distinguished from four types of THDMs and identied by using precision measurements of the
Higgs boson couplings at future collider experiments, The HSM can be distinguished from the
Type-II, X and Y THDMs except the decoupling limit, because the Yukawa couplings of the
HSM are universal in contrast those of the four types of THDMs are not universal couplings.
Moreover, if hV V couplings deviate about 2 % from the SM predictions, we can discriminate
the HSM and the Type-I THDM in most of parameter regions by using precision measurements
of Z and b at the ILC. In addition that, the pattern between Z and  is also useful
for discriminating the HSM and the Type-I THDM for cos( ) > 0. However, when the value
of tan  is extremely larger than about tan ' 10, Z , b and  of the Type-I THDM
approach to the predictions in the HSM. In such a situation, it is challenging to discriminate
the models by ngerprinting.
In the study of the HTM, we have calculated the decay rate for h!  and the renormalized
coupling constants of the hV V and the hhh at the one-loop level. Magnitudes of deviations in
these quantities from the predictions in the SM have been evaluated in the parameter regions
where unitarity and vacuum stability bounds are satised and the predicted W boson mass is
consistent with the data. Deviations in the one-loop corrected hV V and hhh vertices can be
about － 1% and +50%, respectively.
Although we have constructed renormalized various Higgs boson couplings at the one-loop
level in several extended Higgs models, we should calculate various observables comparable
directly with experimental data such as the production cross section and the decay branching
ratio and so on. Then, a set of this study can be regarded as the rst step of the ngerprinting
project. Indeed it cannot say it is enough to calculate just the Higgs boson couplings in order
to determine the inner parameters, but it is meaningful to investigate the feature of extra Higgs
loop corrections and mixing eects as discussed in this thesis because the production cross
section and the decay branching ratio deviate from the SM predictions through the deviations
in the couplings.
Appendix A
Decay rate of scalar bosons
A.1 Kinematics
I show some formulae for kinetic systems which is useful to calculate decay rates.
Figure A.1: Kinematic system of 3-point vertex.
We consider 2-body decay of any particle as shown in Fig. A.1, i.e. A! B1B2. Element of
four-momentum of A, B1 and B2 can be expressed by
k = (mA; 0); p = (E; p); p
0 = (E 0;  p): (A.1)
Because the three-momuntum of B1 is the same as that of B2, the following relation holds,
E 02 = E2  m21 +m22; (A.2)
where m1(2) is the mass of B1. Because of the energy conservation law, there is the following
relation,
E 0 = mA   E; (A.3)
























m4A  m41  m42 + 2m21m22

: (A.6)
The magnitude of the three-momentum jpj can be expressed using masses as,




















































A.2 Decay rate of the CP-even scalar boson '
We here list formulae of decay rates for various decay modes of any CP-even Higgs boson ' as,










































































where Nf is the color number of f and
[x; y] = 1  2x  2y   2xy + x2 + y2: (A.12)
We dene coecient of vertices as,
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Formulae of decay rates for three-body decay modes are given by,


















  2 + 152   604 + 476   6(2   64 + 46) log #; (A.16)


















  2 + 152   604 + 476   6(2   64 + 46) log # (A.17)
(I2f + 2 sin
4 WQ
2
f   2If sin2 WQf ); (A.18)
where  = mV =m', and If and Qf are the third component of the isospin and the electromag-
netic charge of the ferimon f .
























































where gZ = g=cW and vf = If=2  sin WQf . The denition of 'H+H  is given by
L = +'H+H 'H+H  +    : (A.22)




[1 + 2m2HC0(0; 0;m
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+ (12m2W   6m2')C0(0; 0;m2';mW ;mW ;mW )

; (A.25)
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';mH ;mH) B0(m2Z ;mH ;mH)
 o
; (A.28)
where the C0 function is one of Passarino-Veltoman functions [111] dened in Chap. C.
Appendix B
Feynman rule
In this chapter, we summarize the feynman rule of the Higgs sector in the THDM, the HSM
and the HTM.
First, we give feynman rules of trilinear vertices and quartic vertices obtained from the Higgs
kinetic term. There are two kinds of trilinear vertices and one kind of quartic vertices; i.e.,
Scalar-Gauge-Gauge, Scalar-Scalar-Gauge and Scalar-Scalar-Gauge-Gauge type. Their cou-
plings are expressed as
L = gV1V2gV1V2 + g12V (@12   1@2)V + g12V1V2g12V1V2 +    : (B.1)
From the Higgs potential, we obtain the scalar trilinear and the scalar quartic couplings.
When we use the following notation for these couplings
L = +ijkijk + ijklijkl +    : (B.2)
B.1 Feynman rule of the THDM
The coecients of trilinear vertices gV1V2 and g

12V
, and those of quartic vertices g12V1V2 of
the THDMs are listed in Tab. B.1-B.3.
Table B.1: Feynman rules of scalar-scalar-gauge vertex
vertex coupling vertex coupling
hHW imWv c( ) HHW imWv s( )
AH+W   mWv HGW imWv c( )
hGW imWv s( ) G0G+W   mWv
HAZ mW
vcW
s( ) hAZ  mWvcW c( )
H+H Z imZc2Wv H
+H  i2mW sWv
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Table B.2: Feynman rules of scalar-gauge-gauge vertex
























Table B.3: Feynman rules of scalar-scalar-gauge-gauge vertex





















































































































(2M2   2m2H  m2h)s2  + 2(3M2   2m2H  m2h) cot 2s c 
  (4M2   2m2H  m2h)c2 
i
; (B.5)


























2(M2  m2H) cot 2s  + (2m2H +m2H   2M2)c 
i
; (B.10)
AAH =   1
2v
h
2(M2  m2H) cot 2s  + (2m2A +m2H   2M2)c 
i
; (B.11)
HHH =   1
2v
h





















H   3M2) sin 2+M2 sin 2

; (B.16)
HGA =  i
v
(m2A  m2H): (B.17)
The four point couplings are given by
H+H AG =  1
v
(H+H Hs    H+H hc ); (B.18)
G+G AG =  1
v
(G+G Hs    G+G hc ); (B.19)
AAAG =  1
v
(AAHs    AAhc ); (B.20)
AGGG =  1
v
(GGHs    GGhc ): (B.21)
B.2 Feynman rule of the HSM
The coecients of trilinear vertices gV1V2 and g

12V
, and those of quartic vertices g12V1V2 of
the HSM are listed in Tab. B.4 and Tab. B.5.
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Table B.4: The Scalar-Vector-Vector vertices and the Scalar-Scalar-Vector vertices and those
coecients.
































Table B.5: The Scalar-Scalar-Vector-Vector vertices and those coecients.
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Coecients of the scalar self vertices 123 and 1234 are obtained as




m2h   s2(cSv   4sSvS   sS); (B.22)






























































































m2H   s2S; (B.34)



























 + Scs: (B.38)
B.3 Feynman rule in the HTM
The coecients of trilinear vertices gV1V2 and g

12V
, and those of quartic vertices g12V1V2 of
the HTM are listed in Tab. B.6 and Tab. ??.
Coecients of the scalar three point vertices can be written in terms of the physical param-
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Table B.6: The Higgs-gauge-gauge type vertices and those corresponding coecients in the
HTM.
Vertices Coecient Vertices Coecient
hW+ W
 























 gmW sg G
W A emW g
Table B.7: The Higgs-ghost-anti ghost type vertices and those corresponding coecients in the
HTM.
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Table B.8: The Higgs-Higgs-gauge type vertices and those corresponding coecients in the
HTM.
Vertices Coecient Vertices Coecient
HHW gc H++H  A 2e





























2cs) AHZ  igZ2 (2cc0 + ss0)
GhW g2(cc +
p




0HZ  igZ2 ( c0s + 2cs0)
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Table B.9: The Higgs-Higgs-gauge-gauge type vertices and those corresponding coecients in
the HTM.


































































































H++H  AZ 4egZ(c^2W   s^2W ) H++H  AA 4e2
H+H AZ egZ(c^2W   s^2W   c2) H+H AA e2





































( 4vc + vs); (B.53)




(vc + 4vs); (B.54)
HHH =   1
8v

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  v2m2H++ + 2(v2   4v2)m2H+ +

























m2A   2c(vc + vs)m2H + ( 2vs2 + vs2)m2h
#
; (B.60)





































































































































[(v6   6v4v2 + 12v2v4   16v6)c2   6v3v3s2](m2H  m2h); (B.64)









  v4 + 4v2v2   2v4 (m2H +m2h)
+












































 v4 + 2v2v2 + (v4   6v2v2 + 8v4)c2  
v
v
































(v4   4v2v2 + 6v4)c2 +
v
v






























































































































 3v2 + 9v2 + 4(v2   v2)c2   (v2   3v2)c4   2vvs4m2h
)
; (B.69)


















 2(v2   4v2)c2 +
1
vv









  4vv(m2H+  m2A)  vv(m2H +m2h)
























































































































 12(v2   3v2)c2 +
1
vv












A   3vv(m2H +m2h) +
















[2(v4   4v2v2 + 8v4)(1 + c22) + 4v2c2(v2   4v2)
  2v
v
(v4   4v4)s2 +
v
v






[v4   4v4   (v4   8v2v2 + 12v4)c2 +
v
v





















(v4   4v2v2 + 8v4)c2 +
v
v














































































































































































































































































































































































































































; B ](ij) =
Z
dDki2




; C ](ijk) =
Z
dDki2




; D ](ijk) =
Z
dDki2
[1; k; k ]
NiNjNkNl
; (C.4)
where D = 4  2 and dDk =  (1  )(2)dDk and  (1  ) is a gamma function. Factors of
donominators are
N1 = k
2  m21 + i"; (C.5)
N2 = (k + p1)
2  m22 + i"; (C.6)
N3 = (k + p1 + p2)
2  m23 + i"; (C.7)
N2 = (k + p1 + p2 + p3)
2  m24 + i"; (C.8)
where pi is the momentum of the external particle i and mj is the mass of the propagetor i.
These vector/tensor functions are reducted to scalor functions as
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3; (p1 + p2 + p3)
2; (p1 + p2)
2; (p2 + p3)
2;m1;m2;m3;m4); (C.17)
where q = p1 + p2.
C.1 A function
A(m2) function is expressed by
A[m2] = m2(1  lnm2 +Div); (C.18)
where Div = 1

  E + ln  + ln2.
C.2 B function
C.2.1 B0 function







H   x(1  x)p21 + xm21 + (1  x)m22: (C.20)
We show various approximate formulae of the B0 function in various cases as follows.
 Large mass limit 1 (m21 = m22 = m2  p2)
B0[0;m;m] = Div  lnm2: (C.21)
 Large mass limit 2 (m21 6= m22  p2)








 Small mass limit 1 (p21  m21;m22)
B0[p
2
1; 0; 0] = Div + 2  ln p21: (C.23)
 Small mass limit 2 (p21;m22  m21 or p21;m21  m22)
B0[p
2

























 Small mass limit 3 (m21  m22; p21 or m22  m21; p21)
B0[0;m; 0] = B0[0; 0;m] = Div  lnm2 + 1: (C.26)
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C.2.2 B1 function






















We show various approximate formulae of the B1 function in various cases as follows.





























 Large mass limit 2 (m21  m22; p21)








 Large mass limit 2 (m22; m21; p21)








 Small mass limit 1 (p21  m21;m22)
B1[p
2






  2 + ln( p21) : (C.33)
 Small mass limit 2 (p21;m21  m2 )
B1[p
2
























 Small mass limit 2 (p21;m22  m21)
B1[p
2
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C.2.3 B21 and B22 function

































We show various approximate formulae of the B21 and B22 functions in various cases as
follows.







 Small mass limit 1 (p21  m21;m22)
B21[p
2


















m2(1 + Div  lnm2): (C.40)
 Small mass limit 1 (p21  m21;m22)
B22[p
2



























G  xm21 + ym22 + (1  x  y)m23   (1  x)2p21   (1  x  y)2p22   (1  x  y)(p1 + p2)2:
(C.43)
We show various approximate formulae of the C0 function in various cases as follows.
 Large mass limit (m21 = m22 = m23 = m2  p21; p22; q2)
C0[0; 0; 0;m;m;m] =   1
2m2
: (C.44)
 Large mass limit (m21 = m23;m22  p21; p22; q2)
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C.3.2 C11 function



















We show various approximate formulae of the C11 and C12 function in various cases as
follows.
 Large mass limit (m21 = m22 = m33 = m2  p21; p22; q2)




 Large mass limit (m21 = m33;m22  p21; p22; q2)


















 Large mass limit (m21 = m22 = m33 = m2  p21; p22; q2)




 Large mass limit (m21 = m33;m22  p21; p22; q2)























































We show various approximate formulae of the C2i functions in various cases as follows.
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 Large mass limit (m21 = m22 = m33 = m2  p21; p22; q2)
C21[0; 0; 0;m;m;m] =   1
4m2
: (C.56)
 Large mass limit (m21 = m33;m22  p21; p22; q2)
























 Large mass limit (m21 = m22 = m33 = m2  p21; p22; q2)
C22[0; 0; 0;m;m;m] =   1
12m2
: (C.59)
 Large mass limit (m21 = m33;m22  p21; p22; q2)










 Large mass limit (m21 = m22 = m33 = m2  p21; p22; q2)
C23[0; 0; 0;m;m;m] =   1
8m2
: (C.61)
 Large mass limit (m21 = m33;m22  p21; p22; q2)













 Large mass limit (m21 = m22 = m33 = m2  p21; p22; q2)






 Large mass limit (m21 = m33;m22  p21; p22; q2)
























In this section, we give one-loop fermion, vector boson and scalar boson contributions to the
one, two and three point functions by using Passarino-Veltman functions [111] whose notation
is same as those dened in Ref. [112]. We calculate 1PI diagrams in the 't Hooft-Feynman gauge
so that the masses of Numbu-Goldstone bosonsmG andmG0 and those of Fadeev-Popov ghosts
mc , mc0 and mc are the same as corresponding masses of the gauge bosons. We write 1PI
diagram contributions separately for fermion loop contributions and boson loop contributions
which are expressed by index F and B, respectively.
D.1 1PI diagrams in the THDMs
D.1.1 One-point functions
The 1PI tadpole diagrams for h and H are calculated by





















gZmZA(Z)  2gm3W   gZm3Z

  H+H hA(H)  AAhA(A)  HHhA(H)  3hhhA(h)
  G+G hA(G)  G0G0hA(G0); (D.3)





gZmZA(Z)  2gm3W   gZm3Z

  H+H HA(H)  AAHA(A)  3HHHA(H)  HhhA(h)
  G+G HA(G)  G0G0HA(G0): (D.4)
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D.1.2 Two-point functions


























































































































cos2(   ) 2A(Z)  A(A) + (2m2A  m2Z + 2p2)B0(p2;Z;A)
  sin2(   ) + 1=2 (2g2m2W + g2Zm2Z)
  2H+H hhA(H)  2AAhhA(A)  2HHhhA(H)  12hhhhA(h)
  2G+G hhA(G)  2G0G0hhA(G0)
+ 2H+H hB0(p
2;H; H) + 2G+G hB0(p












2 cos2(   )(3m2W   p2)B0(p2;W;W ) +
g2
2

















sin2(   ) 2A(Z)  A(A) + (2m2A  m2Z + 2p2)B0(p2;Z;A)
  cos2(   ) + 1=2 (2g2m2W + g2Zm2Z)
  2H+H HHA(H)  2AAHHA(A)  12HHHHA(H)  2HHhhA(h)
  2G+G HHA(G)  2G0G0HHA(G0)
+ 2H+H HB0(p
2;H; H) + 2G+G HB0(p








2;h; h) + 42HHhB0(p
2;h;H); (D.11)























[2A(Z)  A(A) + (2m2A  m2Z + 2p2)B0(p2;Z;A)]  (2g2m2W + g2Zm2Z)
o
  H+H HhA(H)  AAHhA(A)  3HHHhA(H)  3HhhhA(h)
  G+G HhA(G)  G0G0HhA(G0)
+ H+H hH+H HB0(p






































sin2(   ) 2A(Z)  A(H) + (2m2H  m2Z + 2p2)B0(p2;Z;H) ;
  2H+H AAA(H)  12AAAAA(A)  2AAHHA(H)  2AAhhA(h)
  2G+G AAA(G)  2AAG0G0A(G0)

















[2A(Z)  A(h) + (2m2h  m2Z + 2p2)B0(p2;Z; h)]
o
  H+H AG0A(H)  3AAAG0A(A)  AG0HHA(H)  AG0hhA(h)
  G+G AG0A(G)  3AG0G0G0A(G0)
+ 2AAhAG0hB0(p
2;A; h) + 2AAHAG0HB0(p
2;A;H)
+ 2AG0hG0G0hB0(p
2;G0; h) + 2AG0HG0G0HB0(p
2;G0; H): (D.14)
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2p2(2IfQf   4s2WQ2f )B3
i











f   4s2WQfIf + 2I2f )B3   2I2ff2B0
i
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where the fermion-loop contributions are the same as those in the SM.
The fermion two point functions can be decomposed into the following three parts
1621PIff (p
2) = p=1PIff;V (p
2)  p=51PIff;A(p2) +mf1PIff;S(p2): (D.23)
Each part is caluclated as
1621PIff;V (p













2; f; h) + (fH)
2B1(p
2; f;H) + 2fB1(p





















2; f 0; H);
1621PIff;A(p









2; f 0; G) +
m2f
2
f  m2f 02f 0
v2
B1(p
2; f 0; H);
1PIff;S(p







2; f; h) + (fH)
2B0(p








2; f 0; G) + ff 0B0(p2; f 0; H)

; (D.24)










In this subsection, we give analytic expressions for the 1PI diagram contributions to the three
point functions. The assignment for external momentum is taken in such a way that p1 and
(p2) is the incoming momnetum of h (h), V (V ) and f ( f) for the hhh, hV V and hf f vertices,
respectively, and q = p1 + p2 is the outgoing momentum of h for all the above vertices.


















1; f; f) +B0(p
2
2; f; f) +B0(q
2; f; f)
+ (4m2f   q2 + p1  p2)C0(f; f; f)
i
; (D.26)

































































































0) + CV SShhh (Z;G
0; A)]
+ 2g3mW s [B0(p21;W;W ) +B0(p
2
2;W;W ) +B0(q
2;W;W )]  3g3mW s 
+ g3ZmZs [B0(p
2
1; Z; Z) +B0(p
2
2; Z; Z) +B0(q






; H) +B0(p22; H




; G) +B0(p22; G




; G) +B0(p22; H





































1; h; h) +B0(p
2
2; h; h) +B0(q
2; h; h)]
  23H+H hC0(H; H; H)  23G+G hC0(G; G; G)  83G0G0hC0(G0; G0; G0)
  83AAhC0(A;A;A)  83HHhC0(H;H;H)  2163hhhC0(h; h; h)
  2H+H h2H+G h[C0(G; H; H) + C0(H; G; H) + C0(H; H; G)]
  2G+G h2H+G h[C0(H; G; G) + C0(G; H;W ) + C0(G; G; H)]
  2AAh2AG0h[C0(G0; A;A) + C0(A;G0; A) + C0(A;A;G0)]
  2G0G0h2AG0h[C0(A;G0; G0) + C0(G0; A;G0) + C0(G0; G0; A)]
  8HHh2Hhh[C0(h;H;H) + C0(H;H; h) + C0(H; h;H)]
  24hhh2Hhh[C0(h; h;H) + C0(H; h; h) + C0(h;H; h)]; (D.27)
where




2C22 + 2p1p2C23 + 4C24  
1
2







2C22 + 2p1p2C23 + 4C24  
1
2







2C22 + 2p1p2C23 + 4C24  
1
2
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CV SShhh (X; Y; Z) h
p21C21 + p
2
2C22 + 2p1p2C23 + 4C24  
1
2







2C22 + 2p1p2C23 + 4C24  
1
2







2C22 + 2p1p2C23 + 4C24  
1
2











F Shff + 5F
P
hff + p1= F
V 1
hff + p2= F
V 2
hff + p1= 5F
A1
hff + p2= 5F
A2
hff + p1= p2= F
T
hff + p1= p2= 5F
PT
hff : (D.30)












1(C11 + C21) + p
2
2(C12 + C22) + p1  p2(2C23   C0) + 4C24   1](f; ; f)
+ g2Z(v
2







2CFSFhff (f; h; f) + (
f
H)







0; G; f 0) + ff 0CFSFhff (f








2hhhC0(h; f; h) + 2(
f
H)




HHhh[C0(h; f;H) + C0(H; f; h)]











H+G h(f + f 0)[C0(G







CV FShff (W; f
0; G) + CSFVhff (G







CV FShff (W; f
0; H) + CSFVhff (H








CV FShff (Z; f;G









CV FShff (Z; f; A) + C
SFV
hff (A; f; Z)
i
; (D.31)





F Phff = H+G h
m2f 0
v






CV FShff (W; f







CV FShff (W; f




CV FShff (Z; f;G




CV FShff (Z; f; A)  CSFVhff (A; f; Z)
i
; (D.32)









f )(C0 + 2C11)(f; Z; f) + e







h (C0 + 2C11)(f
0;W; f 0)
  s g4Zv(v2f + a2f )(C0 + C11)(Z; f; Z)  s 
g4
4







2(C0 + 2C11)(f; h; f) + (
f
H)
2(C0 + 2C11)(f;H; f)
+ (C0 + 2C11)(f;G











f 0)(C0 + 2C11)(f






f 0)(C0 + 2C11)(f








2hhh(C0 + C11)(h; f; h) + 2(
f
H)
2HHh(C0 + C11)(H; f;H)
+ 2fh
f
HHhh[(C0 + C11)(H; f; h) + (C0 + C11)(h; f;H)]
+ 2G0G0h(C0 + C11)(G
0; f; G0) + 22fAAh(C0 + C11)(A; f;A)
+ fAG0h[(C0 + C11)(A; f;G







f 0)(C0 + C11)(G








f 0)(C0 + C11)(H





f 0f 0)[(C0 + C11)(G






s (2C0 + C11)(W; f 0; G) + s ( C0 + C11)(G; f 0;W )






s (2C0 + C11)(Z; f;G0) + s ( C0 + C11)(G0; f; Z)
  fc (2C0 + C11)(Z; f; A)  fc ( C0 + C11)(A; f; Z)
i
; (D.33)
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f )(C0 + 2C12)(f; Z; f) + e







h (C0 + 2C12)(f
0;W; f 0)










2(C0 + 2C12)(f; h; f) + (
f
H)
2(C0 + 2C12)(f;H; f)
+ (C0 + 2C12)(f;G










f 0)(C0 + 2C12)(f






f 0)(C0 + 2C12)(f








2hhhC12(h; f; h) + 2(
f
H)




HHhh[C12(H; f; h) + C12(h; f;H)]
+ 2G0G0hC12(G
0; f; G0) + 22fAAhC12(A; f;A) + 2fAG0h[C12(G






























s (2C0 + C12)(W; f 0; G) + s ( C0 + C12)(G; f 0;W )









s (2C0 + C12)(Z; f;G0) + s (C12   C0)(G0; f; Z)











h (C0 + 2C11)(f
0;W; f 0)
+ 2s g4Zvfafv(C0 + C11)(Z; f; Z) + s 
g4
4


















f  m2f 02f 0)(C0 + C11)(H; f 0; H)
  H+G h
v2







s (2C0 + C11)(W; f 0; G) + s ( C0 + C11)(G; f 0;W )






s (2C0 + C11)(Z; f;G0) + s ( C0 + C11)(G0; f; Z)
+ fc (2C0 + C11)(Z; f; A) + fc ( C0 + C11)(A; f; Z)
i
; (D.35)





























f  m2f 02f 0)C12(H; f 0; H)
  H+G h
v2







s (2C0 + C12)(W; f 0; G) + s ( C0 + C12)(G; f 0;W )






s (2C0 + C12)(Z; f;G0) + s ( C0 + C12)(G0; f; Z)














2(C11   C12)(f; h; f) + (fH)2(C11   C12)(f;H; f)












s ( 2C0   2C11 + C12)(W; f 0; G) + s ( C0   C11 + 2C12)(G; f 0;W )







s ( 2C0   2C11 + C12)(Z; f;G0) + s ( C0   C11 + 2C12)(G0; f; Z)











s (2C0 + 2C11   C12)(W; f 0; G)  s (C0 + C11   2C12)(G; f 0;W )




s ( 2C0   2C11 + C12)(Z; f;G0) + s (C0 + C11   2C12)(G0; f; Z)
+ fc ( 2C0   2C11 + C12)(Z; f; A) + fc (C0 + C11   2C12)(A; f; Z)
i
; (D.38)
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where
CFSFhff (X;Y; Z) 
[m2FC0 + p
2
1(C11 + C21) + p
2




CV FShff (X;Y; Z) 
[p21(2C0 + 3C11 + C21) + p
2









The 1PI diagram contributions to the form factors of the hZZ and hWW vertices which






















1; f; f) +B0(p
2
2; f; f) + 2B0(q
2; f; f)
+ (4m2f   p21   p22)C0(f; f; f)  8C24(f; f; f)
i




2; f; f) +B0(p
2
1; f; f) + (4m
2



















f )(4C23 + 3C12 + C11 + C0) + (v
2
f   a2f )(C12   C11)
i
















































f 0   p21   p22)C0(f; f 0; f)
#









(4C23 + 3C12 + C11 + C0) (f; f









(C11 + C12 + C0) (f; f
0; f) + (mf $ mf 0); (D.45)














































C24(A; h; Z) + C24(Z; h;A) + C24(G









 C0(h; Z; h) + HHhc
2
 C0(H;Z;H) + Hhhs c [C0(H;Z; h) + C0(h; Z;H)]
o
  2g2Z(c2W   s2W )2

G+G hC24(G





0; h) + HHhC24(H;A;H) + GGhC24(G




3hhhC24(h;A; h) + HHhC24(H;G
0; H) + AAhC24(A; h;A) + GGhC24(G
0; H;G0)
i
  2g2Zs c Hhh[C24(h;G0; H) + C24(H;G0; h)  C24(h;A;H)  C24(H;A; h)]











































1; h; Z) +B0(p
2
2; h; Z)]





















;W;W ) + CV V ShV V 2(W;W;G
)]






hV V 2(Z; h;G









hV V 2(Z; h;G







hV V 2(Z; h;A) + C
V SS
hV V 2(Z;H;G
0)  CV SShV V 2(Z;H;A)
+ CSSVhV V 2(A; h; Z) + C
SSV
hV V 2(G
0; H; Z)  CSSVhV V 2(A;H;Z)]
  2(c2W   s2W )2

G+G hC1223(G





0; h) + HHhC1223(H;A;H) + GGhC1223(G




3hhhC1223(h;A; h) + HHhC1223(H;G
0; H) + AAhC1223(A; h;A) + GGhC1223(G
0; H;G0)
i
  2s c Hhh[C1223(h;G0; H) + C1223(H;G0; h)  C1223(h;A;H)  C1223(H;A; h)]







2)B = 0; (D.48)

















hV V 1(W; ;W )










































) + C24(G; h;W )]
+ c2 [C24(W;H;G
) + C24(G; H;W ) + C24(W;h;H) + C24(H; h;W )













; G0; G) + H+H hC24(H; A;H)
+ 2GGhC24(G





; h) + 2HHhC24(H;H; H)
+ G+G hC24(G





; h) + 2HHhC24(H;G; H)
+ G+G hC24(G
; H;G) + H+H hC24(H; h;H)
i
  g2H+G hs c [C24(G; h;H) + C24(H; h;G)  C24(G; H;H)  C24(H; H;G)]




2;W;W ) + 3B0(q






































































hV V 2(W; ;W )















CV SShV V 2(W;h;G








CV SShV V 2(W;H;G
) + CV SShV V 2(W;h;H
)  CV SShV V 2(W;H;H)
+ CSSVhV V 2(G
; H;W ) + CSSVhV V 2(H











CV SShV V 2(Z;G






; G0; G) + H+H hC1223(H; A;H)
+ 2GGhC1223(G





; h) + 2HHhC1223(H;H; H)
+ G+G hC1223(G





; h) + 2HHhC1223(H;G; H)
+ G+G hC1223(G
; H;G) + H+H hC1223(H; h;H)
i
  H+G hs c [C1223(G; h;H) + C1223(H; h;G)  C1223(G; H;H)  C1223(H; H;G)]







2)B = 0; (D.51)
where
CV V VhV V 1(X; Y; Z) 
18C24 + p
2
1(2C21 + 3C11 + C0) + p
2
2(2C22 + C12) + p1  p2(4C23 + 3C12 + C11   4C0)

(X;Y; Z)  3;
CSV VhV V 1(X; Y; Z) 
3C24 + p
2
1(C21   C0) + p22(C22   2C12 + C0) + 2p1  p2(C23   C11)

(X; Y; Z)  1
2
;
CV V ShV V 1(X; Y; Z) 
3C24 + p
2
1(C21 + 4C11 + 4C0) + p
2
2(C22 + 2C12) + 2p1  p2(C23 + 2C12 + C11 + 2C0)

(X; Y; Z)  1
2
;
CV V VhV V 2(X; Y; Z)  (10C23 + 9C12 + C11 + 5C0) (X;Y; Z);
CSV VhV V 2(X; Y; Z)  (4C11   3C12   C23) (X; Y; Z);
CV V ShV V 2(X; Y; Z)  (2C11   5C12   2C0   C23) (X; Y; Z);
CV SShV V 2(X; Y; Z)  (C23 + C12 + 2C11 + 2C0)(X;Y; Z);
CSSVhV V 2(X; Y; Z)  (C23   C12)(X; Y; Z);
C1223(X;Y; Z)  (C12 + C23)(X; Y; Z): (D.52)
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D.2 1PI diagrams in the HSM
D.2.1 One point functions
The 1PI tadpole contributions are calculated by








c A(mf ); (D.53)








c A(mf ); (D.54)
162T 1PI;Bh =  3hhhA(mh)  hHHA(mH)  hG+G A(mG)  hG0G0A(mG0)









162T 1PI;BH =  hhHA(mh)  3HHHA(mH)  HG+G A(mG+)  HzzA(mG0)









where D = 4  2 and N fc indicates the color number of each particle.
D.2.2 Two point functions






































2A(mf )  (p2   4m2f )B0(p2;mf ;mf )
	
; (D.59)
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1621PI;Bhh [p
2] =  2hhHHA(mH)  12hhhhA(mh)  2hhG+G A(mG)


















































































































2] =  12HHHHA(mH)  2hhHHA(mh)  2HHG+G A(mG)
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2;mf ;mf ); (D.66)
whereB3(p
2;m1;m2) =  B1(p2;m1;m2) B21(p2;m1;m2) andB4(p2;m1;m2) =  m21B1(p2;m2;m1) 
m22B2(p
2;m1;m2) dened in Ref. [112] and Qf is the electric charge of a fermion f . The boson
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where B5(p
2;m1;m2) = A(m1) + A(m2)  4B22(p2;m1;m2) [112].
Next, we give one-loop contributions to fermion two point functions, which are composed
















































2;mf ;mZ ] + 1)




































2;mf ;mZ ] + 1); (D.74)
where vf = If   2s2WQf , af = If and If represents the third component of the isospin of a
fermion f ; i.e., If = +1=2 ( 1=2) for f = u (d; e).
D.2.3 Three point functions
In this subsection, we use the simplied form for the three point function of the Passarino-
Veltman as Ci[X; Y; Z]  Ci[p21; p22; q2;mX ;mY ;mZ ]. The 1PI diagram contributions for each
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2C22 + 4p1  p2C23 + 2(D   2)C24








2C22 + 2p1  p2C23 +DC24
+m2fC0 + (p
2
1 + p1  p2)C11 + (p1  p2 + p22)C12
i





















4C23 + C11 + 3C12 + C0










































2C22 + 4p1  p2C23 + (2D   4)C24
+ (3p21 + p1  p2)C11 + (3p1  p2 + p22)C12 + (p21 + p1  p2)C0



















4C23 + C11 + 3C12 + C0
















c[C11 + C12 + C0][f; f
0; f ]; (D.80)






2] =  2g3mW c2W c(D   1)B0[q2;mW ;mW ]
















































(ChV V;1V V S [W;W;G





; G] + C24[G; G;W ])
o



































0; h] + hhHcs(C24[h;G





0; H] + hG0G0(c
2
C24[G



































2; G; G] + 3hhhc2B0[p












V V V [W;Z;W ] + e
2gmW cC
hV V;1
V V V [W;;W ] + g
3mW cC
hV V;1














V V S [W;;G
]































; Z;G] + hG+G s
2
WC0[G
; ; G] + 6hhhc2C0[h;W; h]

+ 2hhHg






mW chfs2C24[G; h;W ] + c2C24[G; H;W ]g
  g3mW c2W cC24(c; c0; c)  e2gmW sC24(c; c; c)  g3mW cC24(c0; c; c0)
  hG+G g2fc2C24[G; h;G] + s2C24[G; H;G] + C24[G; G0; G]g
  6hhhg2c2C24[h;G; h]  2hhHg2cs(C24[h;G; H] + C24[H;G; h])
  2hHHg2(s)2C24[H;G; H]  2hG0G0g2C24[G0; G; G0]; (D.82)














V V S [W;W;G
]
+ s2W ( C23 + 2C0)
	






ChV V;2V SS [W;G







; G] + C23[G; G;W ])


















0; h] + cshhH

C1223[h;G




0; H] + hG0G0

c2C1223[G

















V V V [W; ;W ]









ChV V;2V V S [W;Z;G




















] + C23[G; h;W ]) + s2(C
hV V;2
V SS [W;H;G




(ChV V;2V SS [Z;G





; c0; c] + s2WC12[c






; h;G] + s2C1223[G
; H;G] + C1223[G; G0; G]
	




; H] + C1223[H;G; h]











2] = 0; (D.85)
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where
ChV V;1V V V [X; Y; Z] =

(6D   6)C24 + p21(2C21 + 3C11 + C0) + p22(2C22 + C12)
+ p1  p2(4C23 + 3C12 + C11   4C0)
	
[X;Y; Z]; (D.86)
ChV V;1V V S [X; Y; Z] =

(D   1)C24 + p21(C21 + 4C11 + 4C0) + p22(C22 + 2C12)
+ p1  p2(2C23 + 4C12 + 2C11 + 4C0)
	
[X;Y; Z]; (D.87)
ChV V;1SV V [X; Y; Z] =

(D   1)C24 + p21(C21   C0) + p22(C22   2C12 + C0)
+ 2p1  p2(C23   C11)
	
[X;Y; Z]; (D.88)
ChV V;2V V V [X; Y; Z] = [C11 + 9C12 + 10C23 + 5C0][X; Y; Z] (D.89)
ChV V;2V V S [X; Y; Z] = [2C11   5C12   C23   2C0][X; Y; Z] (D.90)
ChV V;2V SS [X; Y; Z] = [C1223 + 2C11 + 2C0][X; Y; Z]; (D.91)
and C1223 = C12 + C23.













hff;V 1 + =p2F
1PI




























































3c2hhhC0[h; f; h] + s
2











































V FS [W; f





V FS [Z; f;G
0]  Chff;TSFV [G0; f; Z])
o
; (D.94)
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c2(C0 + 2C11)[f; h; f ] + s
2
(C0 + 2C11)[f;H; f ]





















f 0(C0 + 2C11)[f



























(C0 + C11)[h; f; h] + hHHs
2
(C0 + C11)[H; f;H]








f ) fC0 + C11g [Z; f; Z]  4c
m4W
v3








(2C0 + C11)[W; f










(2C0 + C11)[Z; f;G













c2(C0 + 2C12)[f; h; f ] + s
2
(C0 + 2C12)[f;H; f ]





















f 0(C0 + 2C12)[f




























C12[h; f; h] + hHHs
2
C12[H; f;H] + hG0G0C12[G
0; f; G0]





















(2C0 + C12)[W; f










(2C0 + C12)[Z; f;G
0]  (C0   C12)[G0; f; Z]
	
; (D.96)














2m2W (C0 + C11)[W; f



























(2C0 + C11)[W; f








(2C0 + C11)[Z; f;G














0; G; f 0] + hG+G (C0 + C11)[G
































(2C0 + C12)[W; f










(2C0 + C12)[Z; f;G














0; G; f 0] + hG+G C12[G






































(2C0 + 2C11   C12)[Z; f;G0] + (C0 + C11   2C12)[G0; f; Z]
	)
; (D.99)





























Chff;SFV F [X;Y;X] = fp21(C11 + C21) + p22(C12 + C22) + p1  p2(C11 + C12 + 2C23)
+ 4C24   1 +m2XC0g[X; Y;X]; (D.101)
Chff;SFSF [X;Y;X] = fp21(C11 + C21) + p22(C12 + C22) + 2p1  p2(C12 + C23)
+ 4C24   1
2
+m2XC0g[X; Y;X]; (D.102)





Chff;SV FS [X; Y; Z] = fp21(C21 + 3C11 + 2C0) + p22(C22 + 2C12)
+ 2p1  p2(C23 + C12 + 2C11 + 2C0) + 4C24   1
2
g[X; Y; Z]; (D.104)
Chff;TV FS [X; Y; Z] =

p21(3C11 + 2C0 + C21) + p
2
2(2C12 + C22)
+ 2p1  p2(C12 + C23 + 2C11 + 2C0) +DC24
	
[X; Y; Z]; (D.105)
Chff;TSFV [X; Y; Z] =





D.2.4 1PI diagrams in the HTM
D.2.5 One-point functions
The 1PI diagram contributions to the one-point function are calculated by
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T 1PIh;S =  
1
162
[H++H  hA(mH++) + H+H hA(mH+) + AAhA(mA)
+ HHhA(mH) + 3hhhA(mh)]; (D.109)






































( c0s + 2s0c)A(mcZ )
#
; (D.112)
where mG+ (mc+) and mG0 (mcZ ) are the masses of the NG bosons G
 and G0 (ghost elds
c and cZ ), respectively. In the 't Hooft-Feynman gauge, these masses are the same as the
corresponding gauge boson masses, i.e., mG+ = mc+ = mW and mG0 = mcZ = mZ .
D.2.6 Two-point functions




































































































2;mH+ ;mH+) + 
2
G+G hB0(p





























2;mH+ ;mH+) + 
2
G+G HB0(p

























  AAHhA(mA)  3HHHhA(mH)  3HhhhA(mh)
+ H++H  hH++H  HB0(p
2;mH++ ;mH++) + H+H hH+H HB0(p
2;mH+ ;mH+)
+ G+G hG+G HB0(p












2)S =   1
162
[2H++H  AAA(mH++) + 2H+H AAA(mH+)
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1PIAG(p
2)S =   1
162
[H++H  AG0A(mH++) + H+H AG0A(mH+)












2;mG0 ;mh) + AG0HG0G0HB0(p
2;mG0 ;mH); (D.122)
1PIH+H (p
2)S =   1
162
[H++H  H+H A(mH++) + 4H+H H+H A(mH+)

























2)S =   1
162
[4H++H  H++H  A(mH++) + H++H  H+H A(mH+)






























































































2;mW ;mW ) +
g2
4






















































































































(c0c + 2s0s)( c0s + 2s0c)B0(p2;mcZ ;mcZ )
)
; (D.127)
















































































The 1PI diagram contributions to the gauge boson two point functions are calculated as follows.


















f   4s2WQfIf + 2I2f )B3   2I2fm2fB0
i











(p2;mf ;mf ); (D.132)
1PIZ (p




2p2( 4s2WQ2f + 2IfQf )B3
i
(p2;mf ;mf ); (D.133)
whereB3(p
2;m1;m2) =  B1(p2;m1;m2) B21(p2;m1;m2) andB4(p2;m1;m2) =  m21B1(p2;m2;m1) 
m22B1(p
2;m1;m2) [?].
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4(c2W   s2W )2B5(p2;mH++ ;mH++) + (c2W   s2W   c2)2B5(p2;mH+ ;mH+)
+ (c2W   s2W   s2)2B5(p2;mG+ ;mG+) + 2s2c2B5(p2;mH+ ;mG+)
+ (2cc0 + ss0)
2B5(p
2;mH ;mA) + (2sc0   cs0)2B5(p2;mh;mA)















2)S =   egZ
162
h




(c2W   s2W   c2)B5(p2;mH+ ;mH+) +
1
2































































are the amplitude calculated in the 't Hooft-Feynman gauge. The second term of the right-
hand side in Eq. (D.138) corresponds to the pinch-terms [?] which are introduced to maintain
the gauge invariance of the gauge boson two point functions. The 1PIXY (p
2)V functions are





























2;mH+ ;mZ) + s
2
WB0(p











(6D   8)B22 + p2(2B21 + 2B1 + 5B0)

(p2;mZ ;mW ) + (D   1)





































(6D   8)B22 + p2(2B21 + 2B1 + 5B0)









(6D   8)B22(p2;mW ;mW ) + p2(2B21 + 2B1 + 5B0)(p2;mW ;mW )








c2W (6D   8)B22(p2;mW ;mW ) + c2Wp2(2B21 + 2B1 + 5B0)(p2;mW ;mW )




In this subsection, we use the shortened notation for the three-point function of the Passarino-
Veltman function as Ci(m1;m2;m3)  Ci(p21; p22; q2;m1;m2;m3). The 1PI diagram contributions
to the hhh vertex can be expressed as a function of the incoming momenta p1 and p2 and the
















1;mf ;mf ) +B0(p
2
2;mf ;mf ) +B0(q
2;mf ;mf )
+ (4m2f   q2 + p1  p2)C0(mf ;mf ;mf )
i
; (D.143)
























1;mW ;mW ) +B0(p
2




1;mH+ ;mW ) +B0(p
2










































23H++H  hC0(mH++ ;mH++ ;mH++) + 2
3
H+H hC0(mH+ ;mH+ ;mH+)
+ 23G+G hC0(mW ;mW ;mW ) + 8
3
G0G0hC0(mZ ;mZ ;mZ)
+ 83AAhC0(mA;mA;mA) + 8
3





H+G h[C0(mG+ ;mH+ ;mH+) + C0(mH+ ;mW ;mH+) + C0(mH+ ;mH+ ;mW )]
+ 2G+G h
2
H+G h[C0(mH+ ;mW ;mW ) + C0(mG+ ;mH+ ;mW ) + C0(mW ;mW ;mH+)]
+ 2AAh
2
AG0h[C0(mZ ;mA;mA) + C0(mA;mZ ;mA) + C0(mA;mA;mZ)]
+ 2G0G0h
2
AG0h[C0(mA;mZ ;mZ) + C0(mZ ;mA;mZ) + C0(mZ ;mZ ;mA)]
+ 8HHh
2
Hhh[C0(mh;mH ;mH) + C0(mH ;mH ;mh) + C0(mH ;mh;mH)]
+ 24hhh
2
Hhh[C0(mh;mh;mH) + C0(mH ;mh;mh) + C0(mh;mH ;mh)]
o
; (D.144)
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158 APPENDIX D. 1PI DIAGRAMS
The 1PI diagram contributions to the form factors of the hZZ and hWW vertices which
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(C11 + C12 + C0) (mt;mb;mt) + (mt $ mb):
(D.153)
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Hhh(2cc0 + ss0)(cs0   2sc0) [C1223(mH ;mA;mh) + C1223(mh;mA;mH)]
  1
4
AG0h(2cc0 + ss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c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s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2)S = 0; (D.159)
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; (D.160)
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2cc0)( cs0 + 2sc0)[C24(mA;mH+ ;mZ) + C24(mZ ;mH+ ;mA)]
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  g3cWmZ(cc0 + 2ss0)C24(mcZ ;mc+ ;mcZ )
  g3c2WmW (cc +
p
2s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)C24(mc+ ;mcZ ;mc+)  g3s2WmW (c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p
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where C1223(m1;m2;m3)  C12(m1;m2;m3) + C23(m1;m2;m3) and
ChV VV V V (m1;m2;m3) 
6(D   1)C24 + p21(2C21 + 3C11 + C0) + p22(2C22 + C12) + p1  p2(4C23 + 3C12 + C11   4C0)

(m1;m2;m3); (D.162)
ChV VSV V (m1;m2;m3) 




ChV VV V S(m1;m2;m3) 
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